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この間、2008 年 11 月に盛大に創設 10 周年を





































































































































































































































































































平成 18（2006）年 3 月から平成 21（2009）年
2 月まで情報学研究科長を拝命し、在任中の平成
20（2008 年）11 月 22 日には創立 10 周年記念式
典を挙行した。時の経つのは速いものでもう 10
年を経過した。私は研究科長退任後すぐに平成








（2）　定年退職後、平成 21（2009）年 4 月から平























































（平成 19 年 3 月終了）
・電気電子基盤技術の研究教育拠点形成（平成
19 年 3 月終了）
・動的機能機械システムの数理モデルの設計論




成 19 年 3 月終了）
・シミュレーション科学を支える高度人材育成－
モデリング、アルゴリズム、計算機アーキテク
チャの機能的統合－（平成 19 年 3 月終了）
主な情報発信
（1）こんなに楽しい数理の世界
・公開講座（平成 20 年 8 月 9 日開催）
（2）知っていますか ITの秘密




ム（平成 20 年 2 月 27 日開催）
（4）ICT連携推進ネットワーク
・産官学、学学、社会連携のためのヒューマンリ












・公開講座（平成 19 年 3 月 31 日開催）
（8）情報学における人材養成と知的財産






成 19 年 12 月）
（3）アドバイザリーボードの設置（平成 20 年 1
月第 1回会合）
3．創立 10 周年ごろの研究科の将来構想













後 10 年間しかないと認識していた。43 名の教授










年 4 月 13 日の教授会申し合わせにより時限付き
の委員会として設置され、平成 19 年 5 月の第 1
回会議より平成 21 年 1 月までの間に平成 19 年度
9情報学研究科創立 20 周年に寄せて
















































































































年 10 月）から iCeMSの教授であったが、ヒト
iPS 細胞の発見に伴い、iCeMS では平成 20
（2008）年 1月に iCeMS内に CiRAという研究セ
ンターを設置し、独立した研究運営体制とした




































学生定員（入学定員× 2）」は 2004 年の開学時


























を 21 名増の 189 名とした。平成 29 年度情報学広




























































































































HTML を手書きする世界から，2008 年には 
Google Apps などのクラウドサービスが勃興して




























れが，2009 年に開催され今も 10 年来続く「超交
流会」である．
超交流会

































































































































久澤 陽菜 , 今村 元一 , 岡本 雅子 , 岡本 昌之 , 片
山 大 , 久保木 猛 , 誉田 太朗 , 佐藤 健治 , 谷口 忠
大 , 永原 正章 , 延原 章平 , 深田 浩嗣 , 満永 拓邦）
参考：超交流サイト
http://www.johogaku.net/
估 直人（社会情報学専攻 2002 年 4 月～





























































































































































































































































































発足し、1999 年より 2005 年まで齋木潤先生（現
京大人間・環境学研究科教授）が助教授として、










































































































































































































































































































































































































2001 ～ 2005 年度）及び関連する特定領域研究
「情報爆発 IT基盤」計画班 A03　「実世界インタ
ラクションの分析・支援・コンテンツ化」（代表：


































Measurement, Analysis and Design Environment）
とよぶ統合的な計測分析システムを構築した．そ
の後，データ収集のために没入型協調的インタラ




















































































































































































待される。DESIRE（Description of Emotion by 
Speed, Intensity, Regularity, and Extent）モデル
を提案し、音声、手振り、身振りといったマルチ
モーダルな感情の統一的な認識生成に取り組んだ。
奥乃教授退職とほぼ同時期（2014 年 2 月）に
着任した吉井和佳講師がその後 1年余り研究室を













































































































て、2006 年度～ 2010 年度は科学研究費補助金特








































































































































































































































































































































































































































































































































































































学などであった。平成 14 年度から 18 年度までの












































































水敏之助教の合計 6名であり，平成 30 年度の学
生は，博士後期課程 11 名，修士課程 25 名，学部




































































































































情報図書館学分野は，2001 年 4 月～ 2013 年 3
月までは、田中克己研究室として、2013 年 4 月













2001 年 4 月以降に情報図書館学分野に配置さ
れた教員は以下の通りである。
●　 田中克己　教授（2001 年 4 月～ 2017 年 3 月）
●　 神田崇行　教授（2018 年 4 月～現在）
●　 田島敬史
　　助教授・准教授（2005 年 5 月～ 2013 年 3 月）
　　教授（国際高等教育院併任）
　　（2013 年 4 月～ 2017 年 3 月）
●　 角谷和俊　助教授
　　（2001 年 10 月～ 2004 年 3 月）
●　 Adam Jatowt　
　　 特任助手・特定助教
　　（2006 年 6 月～ 2010 年 3 月）
　　特定准教授（2010 年 4 月～ 2017 年 3 月）
●　 中村聡史　
　　 特任助手・特任助教
　　（2006 年 6 月～ 2007 年 10 月）
　　特定講師（2007 年 11 月～ 2009 年 10 月）
　　特定准教授（2009 年 11 月～ 2013 年 3 月）
●　 小山聡　





　　（2006 年 4 月～ 2009 年 3 月）
●　 山肩洋子
　　 准教授（戦略定員）
　　（2011 年 10 月～ 2014 年 9 月）
　　特定准教授（2014 年 10 月～ 2015 年 9 月）
●　 大島裕明
　　特任助教（2007 年 4 月～ 2008 年 4 月）
　　特定助教（2008 年 5 月～ 2011 年 2 月）
　　助教（2011 年 3 月～ 2013 年 5 月）
　　特定准教授（2013 年 6 月～ 2017 年 3 月）
●　 山本岳洋
　　特定助教（2013 年 6 月～ 2014 年 7 月）
　　助教（2014 年 8 月～現在）
●　 加藤誠　


































（2012 ～ 2014 年度），および，「多元的検索要求
に対応できるオンラインデータマイニング検索方


















がセンター長（2009 ～ 2013 年度），ユニット長












[2] 馬強 （2003）: Query-Free Information Retrieval 
Based on Spatio-temporal Criteria and 
Content Complementation.
[3] 手塚太郎（2004）: Web Mining for Extracting 
Cognitive Geographic Spaces
[4] 是津耕司（2004）: Aspect Discovery: Mining 
Context in World Wide Web
[5] 湯 本 高 行（2006）: Organizing Multimedia 
Content by Search and Integration
[6] 大島裕明（2006）: Webからの概念構造発見
と検索への応用
[7] 何書勉（2006）: Conceptual Modeling, 
Generation and Retrieval of Real World 




[9] Pattanasri Nimit（2007）: Context-Preserving 
Multimedia Retrieval for Enhancing 
Comprehension of Search Results
[10] 服部峻（2008）: Knowledge Extraction from 
the Web and Its Application to Location-
Based Information Systems
[11] 高瀬俊郎（2008）: Efficient XML Data 






[14] 河合英紀（2011）: A Study on Search Methods 
for Knowledge Extraction and Structuring 
from the Web
[15] 山本岳洋（2011）: A Study on Interactions 
for User-centered Web Search
[16] 加藤誠（2012）: A Study on Information 
Retrieval Based on Relational Analysis
[17] 莊司慶行（2014）:  A  Study  on  Soc ia l 
Information Search and Analysis on the 





[19] 佃光摂（2014）: A Study on Web Search and 
Analysis based on Typicality
[20] 梅本和俊（2015）: A Study on Fine-Grained 
User Behavior Analysis in Web Search
[21] 平井達哉（2016）: A Study on Access Control 
Mechanism in  Storage  Devices  for 
Audiovisual Contents
[22] 張 雅 䆾（2016）: A Study on Object Search 
and Relationship Search from Text Archive 
Data
[23] 趙夢（2016）: A Study on Web Search based 
on Coordinate Relationships
[24] 真鍋知博（2016）: Web Search Based on 
Hierarchical Heading-Block Structure 
Analysis










































































●　 西尾今日子　修士（情報学）平成 2008 年 3月
　　 “Analysis support of Intellectual Assets 











●　中野峻太郎　修士（情報学）2016 年 3 月
　　 "Similar Mark Search for Detecting 













































島教授が指導教員となっている。2018 年 9 月時
点までには博士課程に在籍した学生はいない。
2018 年 9 月時点での所属大学院生数は以下のと
おりである。
●　修士課程（2016 年 10 月入学）：2名
●　修士課程（2017 年 04 月入学）：3名





















































































































































成 26 年 3 月に服部助教が転出し、同年 4月に中
口孝雄特定研究員（現京都情報大学院大学准教授）
が着任した。平成 27 年 3 月に江間特定助教が転
出し、同年 4月に林助教が着任した。その後、平
成 29 年 3 月に大谷特定研究員、中口特定研究員









が担当してきたが、平成 25 年 4 月の真鍋客員准
教授の異動に伴い、阿部正幸客員准教授（NTT
セキュアプラットフォーム研究所）に引き継がれ






























平成 19 年 12 月に、社会情報学専攻が言語グ

































る YMC（Youth Mediated Communication）モ
デルを実装した。
ベトナム農務省の公式プロジェクトに指定され















































































































































2007 ～ 2017 年の修士課程修了者は 17 名であ
る。また、後期博士課程学生の受け入れも積極的













































































ンバーは、2008 年からの 10 年間に大きな変化が
あった。2013 年 3 月には酒井教授が定年退職さ
れ、後任として 2014 年 11 月に大手教授が着任さ








































































2011 年 3 月に起こった東日本大震災は多くの
人々に様々な方向から影響を及ぼした。余談とな
















































































































































































































現スタッフは、教授：矢守克也（平成 21 年 4
月～）、准教授：大西正光（平成 28 年 2 月～）で









(Tsunami & Ground Motion)




























































































































































































































































































































































































にもってくる，PC必携化（BYOD: Bring Your 
Own Devices）や，教材の閲覧やレポートの提出













































































































































































































（教授：磯 祐介，木上 淳；准教授：藤原 宏志；講

















2013 年 3 月に大阪大学に栄転しました．2015 年
6 月には若野功助教（健康上の理由で講師から助






置され，2014 年度から 2017 年 7 月までは陳逸昆
特定講師が着任していましたが，2018 年 4 月か













































2014 年度からは 2 分野を統合した大講座体制と
して，講座一体の運営を開始しています．残念な
ことに本専攻の教育に多大な貢献があった金子豊
助教が 2016 年に急逝され，また 2017 年 3 月には
元研究科長の船越満明教授が定年退職され，結果
として講座教員には大きな交代がありました．
2017 年 4 月の専攻名称の変更の機会に原田健自
助教が応用数理学講座から本講座に配置換えとな



























































































































































































































































































IEEE の Control Systems Society等の学会活動
でも学界に貢献しました．また永原正章講師は
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前から異常が検知でき た 2011 年 3 月 11 日に発
生したマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地
震だけでなく、同年 3 月 9 日 に発生したマグニ
チュード 7.3 の三陸沖地震、同年 4 月 7 日に発生
したマグニチュード 7.1 の東北地方 太平洋沖地震
の余震といったマグニチュード 7 クラスの大地震
においても、電離圏の電子数の異常が、検知でき












析できるシステムを 2017 年から構築中して, 2018
年 6 月 1 日から GPSだけでなく、日本が打ち上
げた準天頂衛星のデータもモニタリングしている
（図 1参照）。
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2010 年 3 月に熊本博光教授が退職した後，そ
の後任として 2012 年 2 月に加納学教授が着任，
さらに同年 7月に藤原幸一助教が着任した．工学
部 2 号館の耐震改修工事のため，2014 年に研究
室を文学部東館に一時的に移転し，翌 2015 年に
総合研究 12 号館（旧工学部 2号館）に移転した．
2017 年には新たに設置されたモビリティ研究グ

















び論文賞・友田賞（2017），J. Chem. Eng. Japan
から Outstanding Paper Award（2015）を受賞































































































































































































































優秀論文賞、2015 年には同部門 Best Research 
Award、同年には進化論的計算に関する国際会議
で Best Paper Awardを受賞した。また、関連す
る研究をした学生は、2013 年 SICE創発シンポ
ジウムで準ベストポスター賞、同年の同学会の学









































2013 年 4 月に大塚敏之教授が共生システム論

















































































































る．2006 年に着任した中村一尊助教が 2008 年 9
月に転出，2009 年 3 月には荻野勝哉講師が定年
により退職した．2010 年 5 月には大久保潤講師，
大関真之助教が着任し，2005 年に着任した田中
利幸教授を含めて教員 3名の体制となった．その
後，2015 年 4 月末をもって大久保講師が転出，
2016 年 9 月末には大関助教が転出した．さらに，
2018 年 4 月には上田仁彦助教が着任し，現在の
体制となっている．また，2007 年 10 月から 2008
年 9 月まで Farbod Kayhan氏が研究員として，























































































平成 20 年 4 月に京都大学大学院情報学研究科
が創設 10 周年を迎えたときの本研究室のスタッ
フは、酒井英昭教授と林和則助教であった。その
後、平成 21 年 4 月に林助教が准教授に昇任した
ことに伴い、平成 22 年 9 月に金子めぐみ助教が
後任として採用された。さらに、平成 25 年 3 月
に酒井教授が定年退職し、平成 28 年 3 月に金子
助教が国立情報学研究所准教授として転出、平成









平成 29 年 4 月に下平英寿教授が大阪大学（基
礎工学研究科システム創成専攻数理科学領域）よ
り着任した。当初は教員一人であったが、平成



























これらの研究成果は IEEE Trans．Circuit and 
Systems II、IEEE ICASSPなどの論文誌や国際
会議で発表された。また、平成 24 年 3 月に京都

























及び IEEE Globecom 2009 BEST PAPER AWARD、
平成 23 年に電子情報通信学会通信ソサイエティ
論文賞（Best Paper Award）及びWPMC 2011 
BEST PAPER AWARD、平成 24 年に第 27 回電
気通信普及財団テレコムシステム技術賞、平成
26 年に電子情報通信学会通信ソサイエティ論文





に関しては、平成 23年に山浦寛史氏が IEEE VTS 
Japan 2011 Young Researcher's Encouragement 
Award、平成 27 年に亀之園卓也氏が IEEE VTS 






優秀研究賞、平成 29 年に早川 諒氏が電子情報通





















































































































































































































































































































































































































































































































































































た。過去 10 年間に同センターでは、以下の 3シ
ステムを調達・運用してきた。
（1） 2008 年 5 月～ 2012 年 3 月：筑波大学・東京
大学との共同で策定した「T2Kオープンスー
パーコンピュータ仕様」に基づく、富士通社
製 HX600 クラスタ（図 1、416 ノード、6656
コア、61.2TFlops）を中心とし、同社製
SPARC Enterprise M9000（7ノード、896 コ
ア、8.96TFlops） と 同 社 製 ス ト レ ー ジ






（2） 2012 年 5 月～ 2016 年 8 月：Cray社製 XE6
（図 2、Camphor、940 ノード、30080 コア、







554TFlops のシステム。2014 年 4 月には、
Cray 社 製 XC30（Magnolia、416 ノ ー ド、
11648 コア、429TFlops）、メニーコアプロセッ





（3） 2016 年 10 月～：メニーコアプロセッサ




























図 1: T2K オープンスーパーコンピュータ
図 2: Camphor (Cray XE6)










































































































































































































































































































































































































































































































































































●　岩間一雄 : ラトビア大学名誉博士号（2008 年）
●　岩間一雄 : 情報処理学会フェロー（2011 年）
●　吉田悠一 : 京都大学 総長賞（2012 年 3 月）
●　吉田悠一 : 日本学術振興会育志賞（2012 年 3月）
●　 長尾篤樹 : COMP学生シンポジウム最優秀
論文賞（2012 年 3 月）
●　岩間一雄 : 欧州学術院会員（2012 年）
●　楠本充 : 電子情報通信学会学術奨励賞（2014 年）
構成員の変遷
2008 年 4 月の構成 : 岩間一雄 教授、伊藤大雄 准
教授、玉置卓 特任助教、山本真基 特任助教
2018 年 4 月の構成 : 湊真一 教授、François Le 
Gall特定准教授、玉置卓 助教
●　 山本真基 : 2008 年 10 月成蹊大学准教授とし
て転出。
●　 玉置卓 : 2009 年 1 月助教。
●　 François Le Gall: 2009 年 4 月 JST研究員、
同 12 月東京大学講師として転出、2016 年 4
月特定准教授。
●　 岡本和也 : 2009 年 4 月特定研究員、2009 年
10 月医学部附属病院助教として転出。
●　 川原純 : 2009 年 4 月特定研究員、2010 年 4
月 JST ERATO 湊離散構造処理系プロジェ
クト研究員として転出。
●　 森住大樹 : 2009 年 4 月特定研究員、2010 年
10 月島根大学助教として転出。
●　 脊戸和寿 : 2010 年 4 月特定研究員、2012 年
10 月電気通信大学研究員として転出。
●　 上野賢哉 : 2010 年 4 月特定助教、2015 年 3
月転出。
●　 伊藤大雄 : 2012 年 4 月電気通信大学教授とし
て転出。
●　 藤井啓祐 : 2013 年 4 月特定助教、2015 年 4
月理学研究科特定助教として転出。
●　 Sushmita Gupta: 2014 年 1 月特定研究員、
2015 年 4 月 University of Bergenに転出。
●　 岩間 一雄 : 2016 年 3 月定年退職、同 4 月よ
り数理解析研究所特任教授。
●　 湊 真一 : 2018 年 4 月教授。
計算機アーキテクチャ分野







2010 年 4 月に髙木直史教授が着任し、続いて、
















































































































その後、2012 年 2 月に八杉准教授が九州工業
大学教授として転出し、同年 3月には湯淺教授が
早期退職した。その後、2012 年 10 月に知能情報
学専攻より五十嵐淳准教授が昇任し教授として着












































































































































2008 年 4 月時点は教授（吉田進）、准教授（村
田英一）、助教（山本高至）の体制であった。
2011 年 5 月に山本助教が伝送メディア分野の准
教授に昇任し、2013 年 3 月に吉田教授が定年退
職された。その後 2014 年 4 月に原田博司教授が
着任し、2014 年 10 月に水谷圭一助教が着任し、





















































































































2008 年 4 月は教授（守倉正博）、准教授（田野
哲）、助教（梅原大祐）の体制であった。2011 年
2 月に梅原助教が京都工芸繊維大学准教授とし
て、2011 年 3 月に田野准教授も岡山大学教授と


































































Tampere University of Technology よ り Ville 
Syrjalaポスドク研究員が 1年間滞在した。また、
西尾助教は客員研究員として 2016 年度 1 年間、
米国ラトガース大学WINLABに滞在した。





年度に設立された。2000 年 7 月に高橋 達郎 教授
（現在、京都大学名誉教授）が着任し、2015 年 3 
月の退職まで研究活動を行なった。また、2002
年 4 月に朝香 卓也 助教授（後、准教授に職名変
更）が着任し、首都大学東京に教授として異動す
る 2010 年 3 月までの期間、研究活動を行なった。
また、2003 年 4 月に新熊 亮一 助手（後、助教に
職名変更）が着任し、2011 年 12 月から准教授と
して研究活動を行なっている。2017 年 3 月に大

















































































































コンピューティング &ネットワーク統合 : 
既存のネットワークとクラウドサービスでは、


























































出、退職した。代わって 2006 年 4 月に阪本卓也
助手が着任し、2015 年 4 月に兵庫県立大学准教
授として転出した。2011 年 7 月に瀧 宏文特定助
教が着任し、2015 年 2 月に東北大学助教として
転出した。乗松准教授は 2015 年 10 月 30 日に逝


































































































































































































21 名となる。このうち 13 名は大学教員となって































































































る TIA（Trans Impedance Amplifire）回路であ



























































































































藤教授が第 53 次南極地域観測隊（夏隊：2011 年
～ 2012 年）、橋本助教が同 54 次越冬隊（2012 年

























































































准教授：中村卓司（H10.6 より H21.3 まで）
助教： 中村卓司（H10..5 まで）、堀之内武（H11.4

















測が待望されていましたが、平成 13 年 3 月、イ
ンドネシア共和国スマトラ島の赤道直下ブキティ
ンギ市郊外コトタバンに「赤道大気レーダー
（Equatorial Atmosphere Radar: EAR）」を建設
し、同国航空宇宙庁（LAPAN）と共同運用を始
めました。またこの EAR の建設と時期を同じく















進しました。平成 23 年および 28 年には、EAR


















献したことが評価され、平成 26 年に IEEEマイ

























ために創立 120 周年の平成 20 年に創設した「で
んきの礎」にも選定されました。
3）GPS 衛星電波を利用した大気監視技術の進展
GPS（Global Positioning System）は、高度 2












































成 28 年 3 月に ICSU（国会科学会議）のWDS
（世界科学データシステム）の Regular Member


































































































































































































































ぶ必要がある。平成 28 年 4 月から 2 年間の初代
学系長には中村佳正教授が選出された。この間の
情報学研究科長は山本章博教授であった。続く平












































































































































































研究 8 号館）、旧工学部 2 号館（総合研究 12 号
館）、旧工学部 10 号館（総合研究 7号館）でも実
施され、建物の安全性や居住性は向上している。
平成 25 年度以前は、宇治地区に約 1,000 m2 吉
田地区に約 17,500 m2 の建物面積を保有していた
が、一分野当たりの面積は建物ごとに異なり、














2 研究室、通信情報システム専攻 5 研究室）、総
合研究 10 号館（数理工学専攻 3研究室、システ


































ム（Kyoto University PROgrams for Future 
International LEaders：K.U.PROFILE）」構想
をもって応募し、採択された。情報学研究科を含





















































30 校の選定は見送られ、実施期間中の 5 年間は
この 13 校 だけで事業が継続されたので、






































































































員を雇用することが認められた。平成 22 年 11 月






























































































































































































のぼる．第 1回から第 10 回までのセミナーの開
催報告は，本研究科ホームページ（第 1回）[1]，











記念すべき第一回目は，Seminar on Informatics 




る．中村 佳正 教授（研究科長），田中 克己 教授
（副研究科長），吉川 正俊 教授，荒井 修亮 准教
授，太田 快人 教授 , 石井 信 教授 , 吉田 進 教授 , 
山本 衛 教授 , 宇野 純子 総務・教務掛主任 , 近藤 
太樹 総務・教務掛掛員



















2009年 8月 25日（火）午前にタイの Thammasat 





































2009 年 8月 26 日（木）午後には，タイの King 













2009 年 8 月 28 日（土）午前にベトナム Hanoi 
University of Technology（HUT） の School of 














2009 年 8 月 28 日（土）午前に同じく Hanoi 
University of Technology（HUT）の Faculty of 










2009 年 8 月 28 日（土）午後には，Vietnam-























第 2 回は第 1 回から 1 年半ほど経った 2011 年
3 月に台湾の二大学を訪問した．訪問団は，以下
の教員 10 名，事務スタッフ 3名，および本研究
科学生 7 名である．山本 裕 教授（団長），佐藤 
亨 教授（副研究科長），喜多 一 教授（サブリー
ダー），守屋 和幸 教授，佐藤 高史 教授，杉江 俊
治 教授，山本 章博 教授（G30 責任者），Marco 
Cuturi 特定准教授，金子 豊 助教，田中 秀幸 助
教，野木 正博（事務長），疋田 真弓（G30 事務担
当），佐藤 素子（庶務担当）



























2012 年 3 月に韓国を訪問した．訪問団は，以
下の教員 6名，事務スタッフ 2名，および韓国か
らの本研究科留学生 6名である．守屋 和幸 教授
（団長），岡部 寿男 教授，Xuefeng Lian 特定准教
授 , 荒井 修亮 准教授 , 村田　英一　准教授，宮崎 
修一 准教授 , 野木 正博 事務長 , 斎藤 貴之 主任
この訪問についての報告は，情報学広報 14 号 
[4]に記事がある．



















訪問を 2013 年 3 月に実施した．訪問団は，以下
の教員 12 名，事務スタッフ 1名である．田中 利
幸 教授（団長），佐藤 亨 教授（研究科長），岩井 
敏洋 教授，河原 達也 教授，高木 直史 教授，山
本 裕 教授，吉川 正俊 教授，西原 修 准教授，佐
藤 彰洋 助教，土谷 亨 助教，中澤 敏明 特定助教，
Tony Tung 特定助教，田中 奈保子 事務職員





2013 年 3 月 3 日（日）ハノイ工科大学応用数
学情報学部（Hanoi University of Science and 








2013 年 3 月 4 日（月）HUST-SAMI副学部長
らと懇談し，意見交換を行った．
2013 年 3 月 5 日（火）ベトナム国家大学ハノ
イ校工科大学（Vietnam National University 

















2013 年 3月 6日（水）午後は場所を移し，ハノ
イ工科大学マルチメディア・情報・通信とその応
用に関する国際研究所（International Research 
Institute: Multimedia, Information, Communication 















2013 年 9 月に韓国を訪問した．訪問団は，以
下の教員 9名，事務スタッフ 2名である．小野寺 
秀俊 教授（団長），田中 利幸 教授（評価・広報
委員長），佐藤 亨 教授（研究科長），杉江 俊治 教
授，石原 亨 准教授，梁 雪峰 特定准教授，清水 
敏之 助教，大木 健太郎 助教，加藤 誠 特定助教，
田中 奈保子 事務職員，揚田 智恵美 事務職員
この訪問についての報告は，情報学広報 16 号 
[7]に記事がある．







ニカルセッションは，Embedded Systems Research 





写真 5．第 5 回開催 2013 年 9 月に韓国　SNU 
Hoam guest house にて記念撮影





2014 年 3 月に台湾を訪問した．訪問団は，以
下の教員 14 名，および台湾，中国からの留学生
3名である．小野寺 秀俊 教授（団長），山本　裕
（副団長），田中 利幸 教授，佐藤 亨 教授（研究科
長），阿久津 達也 教授，梅野 健 教授，佐藤 高史 
教授，川上 浩司 准教授，高木 一義 准教授，辻本 
諭 准教授，馬 強 准教授，大羽 成征 講師，延原 
章平 講師，吉川 仁 講師









2014 年 3月 17日（月）国立台湾大学（National 














2014 年 3 月 18 日（火）国立台湾大学にて図書
館，研究室等を見学した．　



























2014 年 9 月にインドネシアを訪問した．訪問
団は，以下の教員 8名，事務スタッフ 1名，イン





亨 教授（研究科長），山本 章博 教授（副研究科
長），梅野 健 教授，鹿島 久嗣 教授，林 和則 准
教授，永原 正章 講師，Donghui Lin 助教，西尾 
理志 助教，エマミ 美代子 特定事務職員







2014 年 9月 17 日（水）にインドネシア通信情報
省（Ministry of Communications and Information 
Technology, MCIT）を訪問し，合同ワークショッ
プを開催した．84 名の参加者があった．
2014 年 9 月 18 日（木）にインドネシア大学 計




2014 年 9 月 19 日（金）にバンドン工科大学 電

























2015 年 3 月にミャンマーを訪問した．訪問団
は，以下の教員 4名，事務スタッフ 1名である．
山本 章博 教授（副研究科長），石田 亨 教授，太
田 快人 教授，水谷 圭一 助教，エマミ 美代子 特
定事務職員
この訪問についての報告は，情報学広報 17 号 
[9]に記事がある．


































2015 年 9 月にマレーシアを訪問した．訪問団
は，以下の教員 9名，事務スタッフ 1名，および
マレーシアからの本研究科留学生 1名である．山
本 章博 教授（研究科長）, 太田 快人 教授（副研
究科長）, 永持 仁 教授（団長）, Adam Jatowt 特定
准教授 , 辻本 悟志 准教授 , 増山 博之 准教授 , 新
納 和樹 助教 , Alexsandar Shurbevski 助教 , 西
尾 理志 助教 , エマミ 美代子 特定事務職員
この訪問についての報告は，情報学広報 18 号 
[9]に記事がある．マレーシアでは二つの大学，
マレーシア科学大学（University of Science, 
Malaysia（USM））とマレーシアマラッカ工科大


















写真 8．第 8 回開催 2015 年 3 月ミャンマー 
University of Computer Studies, Mandalay にて
記念撮影


































2016 年 3 月にタイを訪問した．訪問団は，以
下の教員 8名，事務スタッフ 1名，および本研究
科留学生 2名である．太田 快人 教授（副研究科
長），大手 信人 教授，大本 義正 助教，矢ヶ崎 一
幸 教授，Adam Jatowt 特定准教授，藤原 宏志 
准教授，山本　高至　准教授，大関 真之 助教，
エマミ 美代子 特定事務職員，後藤 真介 博士後期
課程学生
この訪問についての報告は，情報学広報 18 号 
[10]に記事がある．
2016 年 3 月 28 日（月）カセサート大学計算機














2016 年 3 月 29 日（火）タマサート大学 SIIT 
情報・計算機・通信技術学部（The School of 
Information, Computer, and Communication 
Technology, Thammasat University）を訪問し












約 130 名の参加があった．セミナーでは SIITの
学生が熱心に本研究科留学生に質問をしていた．
第 11回 韓国訪問
2016 年 9 月に韓国を訪問した．このときの訪
問団は，以下の教員 10 名，事務スタッフ 1 名，
および韓国からの本研究科留学生 1名である．山
本 章博 教授（研究科長），加納 学 教授，黒橋 禎
夫 教授，田中 克己 教授，中村 佳正 教授，吉川 
正俊 教授，Adam Jatowt 特定准教授，Francois 
















































2016 年 9 月に訪問した韓国の 3 大学から教授
と学生を招聘してセミナーを本学へ開催した．初







教員 10 名，事務スタッフ 2名，および本研究科
留学生 4名，工学研究科留学生 2名である．山本 
章博 教授（研究科長），加納 学 教授，田中 克己 
教授，吉川 正俊 教授，西村 直志 教授，山下 信
雄 教授，石原 亨 准教授，中尾 恵 特定准教授，








2017 年 2 月 27 日（月）京都大学吉田キャンパ



























ラッカ工科大学（Technical University of Malaysia 
Malacca（UTEM））からの学部学生を受け入れ
る案を採択することとなった．UTEMからは，











2017 年 9 月 1 日（金）午後に開講式，オリエ
ンテーション，歓迎交流会を実施した（写真
13）．




2017 年 9 月 4 日（月），5日（火）研究科紹介，
数理工学以外の五専攻の紹介，ラボツアーを実施
した．
2017 年 9 月 6 日（水）日本文化研修（京都市
内の社寺見学，着物着付け，茶道体験） を実施し
た（写真 14）．
2017 年 9 月 7 日（木）石田教授によるサマー
デザインスクール準備講義が行われた．
2017 年 9 月 7 日（木），8日（金），11 日（月），
12 日（火） 数理工学研究室インターンシップを永
持，太田，山下研究室が担当し，実施した．
















2017 年 9 月にモンゴルを訪問した．訪問団は，
以下の教員 5名，事務スタッフ 1名，およびモン
ゴル出身留学生 1名である．五十嵐 淳 教授，西
田 豊明 教授，石田 亨 教授，矢ヶ崎 一幸 教授，
佐藤 亨 教授，エマミ 美代子 特定事務職員











写真 14．第 13 回開催 2017 年 9 月　マレーシア
からの学生が茶道体験をしている様子
写真 15．第 14 回開催 2017 年 9 月モンゴル国立
大学にて記念撮影








発表を行い，MUSTからは School of Information 














磯 祐介 教授，藤原 宏志 准教授，田口 智清 准教
授，吉川 仁　准教授，エマミ 美代子 特定事務職
員，松野 千夏 事務職員
また，Sheen Dongwooソウル国立大学教授を
招聘し，西田 孝明 京都大学名誉教授，三井 斌友 
名古屋大学名誉教授をゲストスピーカーとして招









・国立交通大学（台湾）（National Chiao Tung 
University）4名
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NTF Award Finalist for Entertainment Robots 
and Systems
平成 20 年９月 25 日
奥　乃　　　博　教授（知能情報学専攻）
NTF Award Finalist for Entertainment Robots 
and Systems
平成 20 年９月 26 日
尾　形　哲　也　准教授（知能情報学専攻）
NTF Award Finalist for Entertainment Robots 
and Systems
平成 20 年９月 26 日
駒　谷　和　範　助教（知能情報学専攻）
前島賞














平成 20 年 12 月 12 日
東　　　俊　一　助教（システム科学専攻）
IJCAS Academic Activity Award
平成 20 年 12 月 22 日
太　田　快　人　教授（数理工学専攻）
船井情報科学振興賞













































平成 21 年 5 月 23 日
小野寺　秀　俊　教授（通信情報システム専攻）
A 90nm 48x48 LUT-based FPGA Enhancing 
Speed and Yield Utilizing Within-Die Delay 
Variations
人工知能学会　研究会優秀賞























平成 21 年 11 月 6 日
五十嵐　　　淳　准教授（知能情報学専攻）
オブジェクト指向言語理論の研究
2009 IBM  Faculty  Award




2009 IEEE GLOBAL COMMUNICATIONS 
CONFERENCE BEST PAPER AWARD




「Uplink Random Access Scheme with 
Prioritized Orthogonal Layers for OFDMA 
CSI Feedback」
IEEE Control Systems Society Distinguished  
Member Award
平成 21 年 12 月 17 日
山　本　　　裕　教授（複雑系科学専攻）
「for the contributions to systems and control 
theory, including sampled-data control and its 
applications to digital signal processing」
電子情報通信学会
通信ソサイエティ和文論文誌編集委員会





ISI Web　of Knowledge の Hightly  Cited 
Researcher に選出
平成 22 年 3 月
福　島　雅　夫　教授（数理工学専攻）
日本オペレーションズ・リサーチ学会文献賞奨励賞












The 2010 IFAAMAS Influential Paper Award
平成 22 年 5 月 12 日
石　田　　　亨　教授（社会情報学専攻）
受賞論文
Makoto Yokoo, Edmund H. Durfee, Toru 
Ishida ,  and Kazuhiro Kuwabara ,  “The 
Distributed Constraint Satisfaction Problem: 
Formal izat ion and Algorithms.”  IEEE 
Transact ions on Knowledge and Data 
Engineering Vol.10, pp.673-685, 1998
Best Student Paper Award
（GRAPP/VISIGRAPP 2010）
平成 22 年 5 月 21 日
西　田　豊　明　教授（通信情報システム専攻）
Change-Point Detection on the Lie Group SE























INTERNATIONAL SOCIETY OF APPLIED 
INTELLIGENCE
Certificate of Award for a Best Paper

















平成 22 年 8 月 19 日
石　田　　　亨　教授（社会情報学専攻）




平成 22 年 9 月 3 日
石　井　　　信　教授（システム科学専攻）
前　田　新　一　助教（システム科学専攻）
Superresolution  with  compound  Markov 






























平成 22 年 9 月
黒　橋　禎　夫　教授（知能情報学専攻）
IROS2010 NTF Award for Entertainment Robots 
and Systems 及び IROS2010 NTF Award Finalist for 
Entertainment Robots and Systems
平成 22 年 10 月 18 日
奥　乃　　　博　教授（通信情報システム専攻）
尾　形　哲　也　准教授（通信情報システム専攻）
Brain Research 誌 Brain Research Awards 
for c itat ions contributing to the 2009 
Impact Factors
Brain Research 誌 Brain Research Awards for 
citations contributing to the 2009 




Cold sensivity of recombinant TRPA1 
channels
PRIMA Distinguished Service Award
平成 22 年 11 月 14 日
石　田　　　亨　教授（社会情報学専攻）
International Conference on Principles and 




平成 22 年 11 月 24 日
森　　　信　介　准教授（知能情報学専攻）
統計的仮名漢字変換
ISIMM 2011BEST POSTER AWARD
平成 23 年 3 月 2 日
奥　乃　　　博　教授（知能情報学専攻）
高　橋　　　徹　特定助教（知能情報学専攻）
Complex Synchronization in a Frustrated 
System of Calling Frogs
第 43 回市村学術賞



















平成 23 年 5 月 18 日
杉　江　俊　治　教授（システム科学専攻）





平成 23 年 5 月 19 日
林　　　和　則　教授（システム科学専攻）
酒　井　英　昭　准教授（システム科学専攻）
Marginalized Particle Filter for Blind Signal 
Detection with Analog Imperfections"
第 10 回船井研究奨励賞























平成 23 年 5 月 28 日
高　橋　達　郎　教授（通信情報システム専攻）
人工知能学会研究会優秀賞














Dahl-Nygaard Junior Prize 2011
平成 23 年 7 月 29 日
五十嵐　　　淳　准教授（知能情報学専攻）
The  f o u n d a t i o n  o f  o b j e c t - o r i e n t e d 
programming languages and their type 
systems
2011 年度解析学賞





The 14th International Symposium on Wireless 
Personal Multimedia Communications 2011　
Best Paper Award




Fairness -Constrained Rate Enhancing 
Superposition Coding Scheme for a Cellular 
Relay System
2011　International SoC Design 
ConferenceSamsung Award
平成 23 年 11 月 18 日
土　谷　　　亮　助教（通信情報システム専攻）
小野寺　秀　俊　教授（通信情報システム専攻）
A 10.3Gbps TransImpedance Amplifier with 
Mutually Coupled Inductors in 0.18-um CMOS
189
栄誉・表彰
IEEE Fellow for contributions to robot audition 
technology
平成 23 年 11 月 21 日
奥　乃　　　博　教授（知能情報学専攻）
T.J. Tarn Bets Paper Award in Robotics of 
ROBIO 2012
平成 23 年 12 月 11 日
杉　江　俊　治　教授（システム科学専攻）
Volvot - A Spherical Mobile Robot with 
Eccentric Twin Rotors
計測自動制御学会関西支部　奨励賞





IEEE 関西支部 Gold 賞








「Uplink Contention-based CSI Feedback with 

























































文「Ｈ∞　Design of Periodically Nonuniform 











平成 24 年 9 月 12 日認証
西　田　豊　明　教授（知能情報学専攻）
「知識コミュニケーションに関する研究」
2012 IEEE Control Systems Society Transition
to Practice Award
平成 24 年 10 月 4 日
山　本　　　裕　教授（複雑系科学専攻）
永　原　正　章　講師（複雑系科学専攻）
「For the introduction and development of the 
sound-processing technology incorporated 






















平成 25 年 5 月 16 日
大　塚　敏　之　教授（システム科学専攻）
「Nonlinear Adaptive Model Predictive Control 
via Immersion and Invariance Stabilizability」
電子情報通信学会 第 69 回論文賞
平成 25 年 5 月 25 日
石　原　　　亨　准教授（通信情報システム専攻）
「Implementation of Stack Data Placement and 
Run Time Management Using a Scratch-Pad 
Memory for Energy Consumption Reduction 
of Embedded Applications」
電子情報通信学会　論文賞
平成 25 年 5 月 25 日
村　田　英　一　准教授（通信情報システム専攻）
「Opportunist ic Schedul ing for Hybrid 
Network Coding and Cooperative Relaying 
Techniques in Wireless Networks」
電子情報通信学会
業績賞（平成 24 年度）





























International Sosiety of Applied Intelligence, 
IEA-AIE 2013
The Best Paper Award
平成 25 年 6 月 20 日
奥　乃　　　博　教授（知能情報学専攻）
「Improved Sound Source Localization and 
Front-Back Disambiguation for Humanoid 
Robots with Two Ears」
2013 年度計測自動制御学会学会賞
論文賞（友田賞）







情報処理学会 システム LSI 設計技術研究会
優秀論文賞











2013 年度 計測自動制御学会 論文賞





The ASICON Contribution Award
平成 25 年 10 月 28 日
小野寺　秀　俊　教授（通信情報システム専攻）
「The ASICON Contiribution Award is 
prestented to Professor Hidetoshi Onodera」
計測自動制御学会 2013 年システム・情報部門学術
講演会　最優秀論文賞




the Best Poster Award（IWSEC2013）
平成 25 年 11 月 20 日
奥　野　　　博　教授（知能情報学専攻）
The Best Paper Award was given to "Solving 
Google's Continuous Audio CAPTCHA with 
HMM-Based Automatic Speech Recognition 
,"by Shotaro Sano,Takuma Otsuka,and Hiroshi 
G.Okuno
計測自動制御学会　制御部門研究賞（木村賞）
平成 26 年 3 月 6 日
大　塚　敏　之　教授（システム科学専攻）
IEEE  T r a n s a c t i o n s  o n  A u t om a t i c 
Control,Vol.56, No.8（2011）に発表した Solutions 













 Automation, and Systems
IJCAS ACADEMIC ACTIVITY AWARD
平成 26 年 3 月 19 日
太　田　快　人　教授（数理工学専攻）
In recognition of your outstanding services 
and dedicated work as an editor to the IJCAS 
and on behalf of the editorial board, I hereby 
present this citation to you as a token of our 
appreciation for your exceptional contributions 















BEST TUTORIAL PAPER AWARD
平成 26 年 5 月 12 日
林　　　和　則　准教授（システム科学専攻）
「A User's Guide to Compressed Sensing for 
Communications Systems」の論文に対して
IEICE 通信ソサイエティ
BEST TUTORIAL PAPER AWARD
平成 26 年 5 月 12 日
田　中　利　幸　教授（システム科学専攻）
「A　User's Guide to Compressed Sensing for 
Communications Systems」の論文に対して
IEICE 通信ソサイエティ
BEST TUTORIAL PAPER AWARD
平成 26 年 5 月 12 日
永　原　正　章　講師（複雑系科学専攻）
「A User's Guide to Compressed Sensing for 
Communications Systems」の論文に対して
自動車技術会　第 64 回（2014 年）
自動車技術会賞・論文賞















平成 26 年 5 月 22 日
原　田　博　司　教授（通信情報システム専攻）
「SR2013-58 一時利用局を保護し二次利用局間
の共存が可能な IEEE 802 11af/IEEE 802.22 ホ
ワイトスペース通信ネットワーク」の技術展示
に対して
IEEE Standard Association Working Group 
Chair Award
平成 26 年 5 月 31 日
原　田　博　司　教授（通信情報システム専攻）
Part15.4：Low-Rate Wireless Personal Area 
Networks （LR-WPANs）
近畿情報通信協議会会長表彰







平成 26 年 6 月 10 日
村　田　英　一　准教授（情報通信システム専攻）
「Capacity Oriented Resource Allocation 
Algorithm for Device-to-Device Communication 














平成 26 年 7 月 31 日
中　澤　篤　志　准教授（知能情報学専攻）
「Random resample consensus 法を用いた角膜
表面反射とシーン画像の位置合わせ」に対して
MIRU Excellence Award
平成 26 年 7 月 31 日
Christian Nitschke　助教（知能情報学専攻）
「Random resample consensus 法を用いた角膜
表面反射とシーン画像の位置合わせ」に対して
MIRU Excellence Award
平成 26 年 7 月 31 日
西　田　豊　明　教授（知能情報学専攻）
「Random resample consensus 法を用いた角膜
表面反射とシーン画像の位置合わせ」に対して
日本オペレーションズ・リサーチ学会論文賞
平成 26 年 8 月 28 日
増　山　博　之　准教授（システム科学専攻）
「Tail Asymptotics for Cumulative Processes 
Sampled at Heavy-Tailed Random Times 
with Applications to Queueing Models in 
Maekovian Environments」の論文に対して
日本ソフトウェア科学会高橋奨励賞





17th International Symposium on Wireless Personal 
Multimedia Communications（WPMC2014）
平成 26 年 9 月 9 日
原　田　博　司　教授（通信情報システム専攻）
Field Experiment of Long-distance Broadand 
Communications in TV White Space Using 
IEEE 802.22 and IEEE 802.11af
2014 年度計測自動制御学会著述賞




平成 26 年 9 月 11 日
太　田　快　人　教授（数理工学専攻）
「On Construction of an H ∞ Preview Output 
Feedback Law」の論文に対して
計測自動制御学会技術賞






平成 26 年 9 月 11 日
東　　　俊　一　准教授（システム科学専攻）
「Performance Analysis of Random Dither 
Quantizers in Feedback Control Systems」の
論文に対して
2014 年度計測自動制御学会　論文賞
平成 26 年 9 月 11 日
杉　江　俊　治　教授（システム科学専攻）
「Performance Analysis of Random Dither 
Quantizers in Feedback Control Systems」の
論文に対して
第 12 回産学官連携功労者表彰　総務大臣賞
















































平成 27 年 6 月 19 日
小野寺　秀俊　教授（通信情報システム専攻）
論 文「Reliability-Configurable Mixed-Grained 
Reconfigurable Array Supporting C-Based 





































平成 26 年度 HPCI システム利用研究課題
優秀成果賞
平成 27 年 10 月 26 日
佐　藤　彰　洋　助教（数理工学専攻）
2015 年度計測自動制御学会論文賞
平成 27 年 10 月 27 日
加　嶋　健　司　准教授（数理工学専攻）
第 33 回大阪科学賞
平成 27 年 10 月 28 日
神　谷　之　康　教授（知能情報学専攻）
IES2015 Best Paper Award
平成 27 年 11 月 24 日
平　岡　敏　洋　助教（システム科学専攻）
ヒューマンコミュニケーション賞





ICACT2016 Outstanding Paper Award
平成 28 年 2 月 3 日
吉　川　正　俊　教授（社会情報学専攻）
浅　野　泰　仁　特定准教授（社会情報学専攻）
論文「Your Neighbors Are My Spies: Location 

















平成 28 年 4 月 27 日
佐　藤　彰　洋　助教（数理工学専攻）




















































SASIMI 2016 Outstanding Paper Award
平成 28 年 10 月 24 日
廣　本　正　之　助教（通信情報システム専攻）
Place-and-Route Algorithms for a Reliability-
Oriented Coarse-Grained Reconfigurable 
Architecture Using Time Redundancy
第 14回 ITSシンポジウム2016ベストポスター賞





WPMC 2016 Best Paper Award
平成 28 年 11 月 16 日
村　田　英　一　准教授（通信情報システム専攻）
An Iterative Noise Cancelling Receiver 













































IEEE LANMAN2017 Best Paper Award
平成 29 年 6 月 12 日
松　村　　　武　特定准教授（通信情報システム専攻）
論文：「Compact IEEE 802.22-based Radio 
Equipment Enabling Easy Installation for 
Regional Area Network System using TV 
White-Spaces」
計測自動制御学会　論文賞
平成 29 年 9 月 21 日
藤　原　幸　一　助教（システム科学専攻）
論文：「Development of Drowsiness Detection 
Method by Integrating Heart Rate Variability 





平成 29 年 9 月 21 日
加　納　　　学　教授（システム科学専攻）
論文：「Development of Drowsiness Detection 
Method by Integrating Heart Rate Variability 










IEEE BigData 2017 BDMM Workshop 
Hackathon First Place
平成 29 年 12 月 12 日
佐　藤　彰　洋　特定准教授（数理工学専攻）
IEEE Fellow
平成 30 年 1 月 1 日
小野寺　秀　俊　教授（通信情報システム専攻）
for contributions to variation-aware design and 
analysis of integrated circuits
BigData Analytics Hackathon IEEE BigData 
Governance and Metadata and 
Management Workshop 1st Place











日時：平成 22 年 2 月 22 日・23 日
会場：京都大学百周年時計台記念館 1F　百周年記念ホール





　　Dr. Lewis Johnson,（Alelo Inc.）
　　石田　　亨（社会情報学専攻）
ジョイントトーク「デジタル・ヒューマニティーズによって広がる新たな日本文化研究」
　　Dr. Ellis Tinios,（University of Leeds, UK）
　　赤間　　亮（立命館大学アートリサーチセンター長）























































































































日時：平成 28 年 2 月 23 日
会場：京都大学百周年時計台記念館 1F　百周年記念ホール
開会の辞　情報学研究科長　山本　章博











































































Automotive Engine Calibration with Experiment-














Studies on Adaptive Filter Algorithms for System


















































Computationally Efficient Power Allocation and






Studies on Acoustic Features for Automatic Speech























Self-Organization of Invariants for Motion Generation










Studies on High-Performance Network Intrusion





























Knowledge Extraction from the Web and Its



















Renormalization Group Method for Singular










































Statistical Mechanical Informatics on MIMO DS-
CDMA Systems: Design of Spreading Schemes and











Automated Competitive Analysis of Online Knapsack















◎平成 21 年 9 月 24 日付京都大学博士（情報学）の学
位を授与された者
［博士課程修了によるもの］
Yasser Farouk Othman Mohammad
Autonomous Development of Natural Interactive 





A Design of Supporting Mechanism to Advance 





A Generic Framework for Embodied Conversational 




Ehab Ibrahim Ibrahim Morsy











Signal Processing for Frequency Diversity and 












Researches on Enhancing Power/Performance









Developing a Management Framework for Local
Disaster Recovery: A study of the U.S. disaster recov-
ery management system and the management












A Flexible Computer Assisted Language Learning 










LSI Design Methodology for Real-Time Computer 
































Classification of Cancer and Inference of Cancer-
specific Gene Regulatory Networks Based on Gene 





A design and theory of strongly typed object-oriented 












Fully Syntactic Example-based Machine Translation
（構造的言語処理に基づく用例ベース機械翻訳）
【黒橋禎夫・石田　亨・河原達也】
John Ellsworth Brown Ⅲ
Kernel Methods in Biochemical Informatics and 











MERCKEL LOIC ADRIEN LOUIS
Information Grounding Suite for Building a Situated 
















Studies on the behaviour and ecology of hatchery-












Time changes of local Dirichlet spaces by energy 





















































Studies on the Proton Acceleration by a Laser Pulse
（レーザーパルスを用いた陽子加速の研究）
【船越満明・木上　淳・西村直志】






























A Real-Time File System and Disk Scheduler for 














Developing the adaptation strategy for a population 















Source Separation of Musical Instrument Sounds in 




Evolutionary and Information Theoretical Analysis 
of RNA Splicing Mechanisms and its Application to 





A Unified Framework of Blind Separation, Blind 











Estimating learner's impressions of difficulty level for 






Using Scalable Run-Time Methods and Syntactic 
















Application of passive acoustic methods for the ecology 
and conservation of small odontocetes: A case of finless 




































Emad Hamdy Ahmed Mabrouk






















Study of Uplink Control Channel for LTE and LTE-
Advanced 



















TUMMALAPALLI Venkata Chandrasekhar Sarma
Design and Development of Radio Acoustic Sounding 
















Computational methods for predictions of RNA 
pseudoknotted secondary structures and RNA-RNA 
interactions






Asymmetric and Pseudo-Blind Digital Watermarking 
for Fair and Privacy-Secure Digital Content Trading
（公平でプライバシに配慮したコンテンツ取引のための
非対称電子透かしおよび疑似ブラインド型電子透かし）
【岡部寿男 ・ 美濃導彦 ・ 上原哲太郎・岡本龍明】









Incorporating Affective Behaviours into Virtual Agents 





A Study on Search Methods for Knowledge Extraction 










Hybridization of System Dynamics and Individual-






Integrated Approach of Participation and Benefit 
Linkages for Effective Community Forest Management 






Forest Inventory by Remote Sensing: Development of a 









































A hierarchical neural network model of object 













Fine-grained and Flexible Identity Management in 









Knowledge Discovery about Relationship between 




A Study on User's Privacy Protection against Query 








STUD IES  ON  REGULAR I ZED  NEWTON -
TYPE METHODS FOR UNCONSTRAINED 











Classical and Quantum Mechanics, and Complex 













Studies on Parameter Estimation of Multipath 













Studies on Constant-Time Algorithms for Bounded-
























Content Distribution with Traceability and Quality 


















Development of a gyroscope data logger and data mining 











Estuarine mangrove fish communities in southwestern 


















Studies on Methods for Computing Lower Bounds of 
the Minimal Singular Value of an Upper Bidiagonal 





Research on a compact and high-performance filter 
for wireless LAN and suitable sensor structure for 
downsizing of measurement equipment based on 















Construction of D-optimal Designs for Linear 















Robust Sound Source Local izat ion Based on 








Temporal Synchronization among Interacting 

















Automatic Speech Recognition of Agglutinative 




Detecting and Tracking Handled-Objects for Progress 







A Web Application Framework Facilitates Multiple 






Suppor t i ng  Mu l t i l i ngua l  and  In t e r cu l tu ra l 












On fast methods for periodic wave scattering problems 









Studies on Algorithms and Their Implementations for Fast 





Studies on Algorithms for Solving Generalized Second-













Studies on Algorithms for Tag Identification and 














A Study of Flexible Cognitive Radio with Software 





Human Imaging and Identification Algorithms with 
























Designing Conversational Interfaces for Facilitating 





Improvement of Sound Source Localization for a 





People Detection based on Points Tracked by an 













Synergisms for the intricate system of biodiversity and 






















Study on non-equilibrium quasi-stationary states for 








Modeling Spatiotemporal Correlations between Video 





Riemannian Optimization Algorithms and Their 










Normalization and Similarity Recognition of Complex 





Modeling, Characterization and Compensation of 
Performance Variability using On-chip Monitor 






















Open-ended Spoken Language Technology: Studies 






Computational Methods for Analyzing Chemical 


























Studies on Annotated Diverse Corpus Construction 





GIS-based Intelligent Assistant Agent for Supporting 






Stabil ity Analysis of the CIP Scheme and its 








Stable H-infinity Controller Design for Infinite-











Theory of Discrete and Ultradiscrete Integrable Finite 
























Word Reordering for Statistical Machine Translation 






Common-Near-Neighbor Information in Discriminative 
Spaces for Human Re-identification
（人物照合のための識別空間中での共通近傍情報）
【美濃導彦・河原達也・中村裕一】




Design and Analysis of Algorithms for Graph 
Exploration and Resource Allocation Problems and 



















Numerical Optimization Methods based on Discrete 






Spoken Dialogue System for Information Navigation 






Action History Volume for Spatiotemporal Editing of 
3D Video in Multi-party Interaction Scenes
（複数人物インタラクションシーンにおける Action 











Action Research to Promote Tsunami Risk Reduction: 






Detection of forest disturbance and recovery after a 
serious fire in the Greater Hinggan Mountain area of 












An Approximation Framework for Sequencing 





















Reconstructing Biological Systems Incorporating 








A Japanese-to-English Statistical Machine Translation 




Genetic Network Completion Using Dynamic 












Integrated Parallel Data Extraction from Comparable 





Modeling of Biological and Economical Phenomena 





Computational Methods for Analyzing Protein 




The design and implementation of dynamic interactive 





Quad-Tree based Image Encoding Methods for Data-





Integer Programming-based Methods for Computing 
Minimum Reaction Modifications of Metabolic 













Earthquake Disaster Preparedness for Tourism 
















A Study on Social Information Search and Analysis on 






















Studies on block coordinate gradient methods for 






Studies on Controller Networks
（制御器ネットワークに関する研究）
【杉江俊治・太田快人・大塚敏之・東　俊一】
Mohd Ashraf bin Ahmad




















Computational Complexity of Tree Evaluation 









Studies on Information Sharing using Peer-to-Peer 










Ionospheric study based on total electron content 

















Impact of Bias Temperature Instability and Random 







Motion Estimation and Compensation Hardware 
































Methods for Analyzing Tree-Structured Data and 




Mesoscopic Surface Characterization for Skeletal 













A Methodology for Estimating Business Interruption 










Particle filter-based tracking to handle persistent and 
















Study to improve measurement accuracy and 
resolution of atmospheric radars　
（大気レーダーの測定精度と分解能の向上に関する研究）
【山本　衛・津田敏隆・佐藤　亨】




Geometry-Aware Learning Algorithms for Histogram 





















Exploiting Vocabulary, Morphological, and Subtree 





Speech Recognition Enhanced by Lightly-supervised 





High-quality Knowledge Acquisition of Predicate-





Activity Support Based on Human Location Data 









Studies on the ecology of small cetaceans in the 
















Effectiveness of the Multi-Mouse Quiz System for 









Studies on Parallel Solvers Based on Bisection and 



















Variability in BTI-Induced Device Degradation: from 










Studies on Approximation Algorithms for Bin-Packing 

















A Study on Access Control Mechanism in Storage 















Chemical Compound Enumeration and Host-Pathogen 






Semantic Interpretation of Eye Movements Using 




Gervais Olivier, Yves, Rene, Michel
Effects of Long-Term Selection for Non-Destructive 





A Study on Object Search and Relationship Search 



























Sum Rate Analysis and Dynamic Clustering for Multi-







































Partial and Synchronized Caption to Foster Second 









Unde r s t a nd i n g  a nd  Suppo r t i n g  L i s t e n i n g 




Rigorous and Flexible Privacy Protection Framework 















Efficient Fully Homomorphic Encryption and Digital 





Theoretical research on phase dynamics and 






Boundary integral equation methods for the calculation 








Study on permutation polynomials over a ring of 





Polynomial-Space Exact Algorithms for Traveling 
















Policy Hyperparameter Exploration for Behavioral 































Towards Visuocomputational Endoscopy: Visual 







Studies on Non-autonomous Discrete Hungry 






Advanced Signal  Process ing for Fiber-Optic 
Communication Systems Scaling Capacity Beyond 100 
Tb/s




Performance Enhancement of MIMO Transmission 

















Performance Model ing and On-Chip Memory 















Tutoring System for Smartphone Text Input for Older 










Robust Audio Scene Analysis for Rescue Robots
（レスキューロボットのための頑健な音環境理解）
【河原達也・鹿島久嗣・田中利幸】
Prasanna Raj Noel Dabre
Exploiting Multilingualism and Transfer Learning for 









Regularity of solutions to the stationary transport 















Interpretable machine learning approaches to high-






Field Measurement and Analysis of Next-Generation 


























A Study on Cryptographic Protocols: Achieving 











































































A study on the factors affecting the feeding ground selection by dugongs in Talibong Island, 
Thailand using marine acoustic information
（海洋音響情報を用いたタイ国タリボン島に生息するジュゴンの摂餌場選択要因の研究）




Establishment of monitoring methods for finless porpoises using acoustic information
（音響情報を用いたスナメリのモニタリング手法の確立）
Extraction and Credibility Analysis of Reputation and Brand Information on the Web
（Web上の評判情報とブランド情報の抽出と信憑性解析）
Analyzing and Searching Web Pages and Objects with Regional Support
（地域的支持度に基づくWebページとオブジェクトの分析と検索）
Metadata Driven Language Resource Sharing
（メタデータの利用による言語資源の共有）
Development Support of Intercultural Collaboration Systems Based on Service-Oriented Programming
（サービス指向プログラミングに基づく異文化コラボレーションシステムの開発支援）
協調的な学習のための複数人参加可能なクイズシステムの開発
Extending Network Game Environment for Persistent Participatory Simulation
（永続的な参加型シミュレーションのためのネットワークゲームの拡張）
Acquisition of information about diving behavior of emperor penguins and its application
（エンペラーペンギンの三次元潜水行動情報の取得とその応用）
Development of Detection Algorithms for Dugong Calls
（ジュゴンの鳴音検出アルゴリズムの開発）
A Metadata Management System for Integrated Use of Earth Observation Data 
（地球観測データ統合利用のためのメタデータ管理システム）
仮想空間での合意形成に対するグループ構造の影響分析









Search-Enhanced Web Browsing and Peripheral Information Discovery
（サーチ機能によって増強されたWeb閲覧と周辺情報発見）
Algorithms for Computing Isogenies between Hyperelliptic Jacobians
（超楕円ヤコビアン間の同種写像計算アルゴリズム）



















Sierpinski gasket上の standard resistance formの traceと調和関数の構造
Faraday waves in a two-layer fluid in a long channel
（細長い容器内の二層流体中のファラデー波）
Chaotic mixing by a flow associated with blinking point vortices
（交互に発生・消滅する点渦に伴う流れによるカオス混合）
Monte Carlo Simulation of Fe-Cr Alloying with Composition Gradient by Pulsed Electrolysis 
（パルスめっき法による組成傾斜構造を持つ Fe-Cr合金作成のシミュレーション）




Algorithms for maximizing the area covered by radius-variable disks inside convex polygons
（凸多角形内で被覆面積を最大にする円の配置を求めるアルゴリズム）
A Branch and Bound Algorithm Based on Canonical Forms for the Strip Packing Problem
（ストリップパッキング問題に対する標準形に基づいた分枝限定法）
株価トレンド予測に基づく適応型トレーディングアルゴリズム
A Regularized Newton Method without Line Search for Unconstrained Optimization
（制約無し最適化に対する直線探索を用いない正則化ニュートン法）
Computation of Singular Vectors in I-SVD Algorithm for Singular Value Decomposition
（特異値分解法 I-SVDにおける特異ベクトル計算について）
交通混雑問題におけるパレート改善の方法
Properties of coupled double well systems with delay and noise
（ノイズと遅れを含む結合ダブルウェル系の性質）
A Gap Function Approach to the Generalized Nash Equilibrium Problem
（一般化 Nash均衡問題に対するギャップ関数を用いたアプローチ）
Global convergence of the derivative-free trust region algorithm using inexact information on 
function values
（誤差を伴った関数情報のみを用いた信頼領域法の大域的収束性について）
Studies on the Z3-connectivity of 5-edge-connected P5-free graphs
（5辺連結 P5 フリーグラフの Z3 連結性に関する研究
Signal response in scale-free network of bistable units
（双安定素子のスケールフリーネットワークにおける信号応答）




Discrete-time chaos control using periodically invariant set sequences
（周期不変集合列を用いた離散時間カオス制御）
Construction of D-optimal designs for polynomial regression with some information using 
canonical moments and discrete integrable systems
（いくつかの情報が既知の多項式回帰モデルにおける D-optimal designのカノニカルモーメントと離
散可積分系を用いた構成）




Scaling analysis on quotation activities in the foreign exchange market:Empirical investigation and 
stochastic modeling
（外国為替市場におけるゆらぎのスケーリング解析 : 実証的調査と確率モデル）
Semidefinite programming reformulation for a class of robust optimization problems and its 
application to robust Nash equilibrium problems
（ロバスト最適化問題の半正定値計画問題への再定式化およびロバスト Nash均衡問題への適用）
Box-ball system associated with the FST chain
（FST格子に付随した箱玉系）
Virus Spreading Models on Peer-to-Peer Networks
（peer-to-peerネットワークにおけるウィルス伝播モデル）
A Study on the Degree-constrained Shortest Tree Problem for Large-scale Networks
（大規模ネットワークに対する次数制約付き深さ最小木問題に関する研究）




On condition number of coefficient matrices in the cyclic reduction method for linear systems
（連立 1 次方程式の Cyclic Reduction 法における係数行列の条件数について）
システム科学専攻
論　　文　　題　　目
MMSE Channel Estimation Methods for Block Transmission Systems Using A Priori Information 
（事前情報を用いたブロック伝送のためのMMSEチャネル推定法）
A Distance-Aware Forwarding Strategy in Multi-hop Wireless LANs and Its Performance Analysis 
（マルチホップ無線 LANにおける距離適応型転送手法の提案とその性能解析）
Design of spreading sequences in CDMA systems: A statistical-mechanics approach
（CDMA通信における拡散符号系列の設計に対する統計力学的アプローチ）




Nonstationary Markov-Chain Approach to Distributed User-Information Management Mechanism 
for Peer-to-Peer Communication Networks
（P2P型実時間通信網における分散型ユーザ情報管理機構の非斉時マルコフ連鎖を用いた性能解析）
非ホロノミック系における多重時間軸構造に関する考察
Load Distribution Tolerant to Flash Crowds for P2P File-Sharing Systems 
（P2Pファイル共有システムにおけるフラッシュクラウド耐性を備えた負荷分散法）
Statistical Analysis of Spiking Neurons with Refractories from Interspike Intervals 
（スパイク間隔を用いた不応期を持つ神経細胞の統計的解析）






























Adaptive Soft State Hello/Timeout Timer Mechanisms for Reducing Overhead in Routing 
Protocols for MANETs 
（MANETルーティング・プロトコルにおけるオーバヘッド抑制のための適応型ハロー /タイムアウ
ト・タイマ決定機構）
Analysis of User Search Times in Hierarchical Peer-to-Peer Overlay Networks with Time-








































Constant-Time Algorithms for Graph Problems
（グラフの問題に対する定数時間アルゴリズム）





Online Algorithms for Packing Splittable Items with Cardinality Constraints
（基数制限を付き分割可能なアイテムをパッキングするオンラインアルゴリズム）
Retrieval of High Vertical Resolution Atmospheric Profiles from GPS Radio Occultation Measurements
（GPS掩蔽による高鉛直分解能プロファイルの導出と検証）
Studies on Peer-to-Peer Content Distribution Technologies
（P2Pを用いたコンテンツ配信技術）






Extracting the Structure of Open Source Programs from Their Developer Mailing Lists
（メーリングリストに基づいた共同開発ソフトウェアの構造抽出）



























An Analysis of Network IDS Alerts to Grasp Attack Situation
（ネットワーク型 IDSのアラート解析による攻撃状況の把握手法）





Online Algorithms for the k-Canadian Traveller Problem on Restricted Graphs
（制限されたグラフ上での k-Canadian Traveller Problemに対するオンラインアルゴリズム）
QoEn （Quality of Energy） Power Routing toward Energy-on-Demand Home Network













Analyses of an Internet Auction Market Focusing on the Fixed-Price Selling at a Buyout Price
（即決価格による固定価格販売に着目したインターネットオークション市場の解析）
中山間地域における潜在的減災力
Analysis and Evaluation of Picture Persuasiveness for Regional Image Retrieval
（地域画像検索における画像の説得性の分析と評価）
Accelerating Hierarchical Role Based Access Control on XML Database using Rule Summary
（XMLデータベースのロール木を考慮したアクセス制御におけるルールサマリを用いた高速化）






Intent Detection, Query Modification, and Search Result Ranking of Web Queries with 
Confidences
（確信度付きWebクエリの意図推定，クエリ修正，および検索結果ランキング）
An Agent-Based Approach to Evaluation of Workflow Support Systems
（エージェントベースシミュレーションによるワークフロー支援システムの評価）
A method to enable users to judge credibility of video clips based on analysis of user annotations
（ユーザアノテーション分析に基づく映像の信憑性判断支援手法）









Introducing Driving Behavior Model into Large-scale Multi-agent Traffic Simulation
（大規模マルチエージェント交通シミュレーションへの運転行動モデルの導入）





Analyses of Contractors' Nash Equilibria on the Problem Solving Mechanism by Crowdsourcing
（クラウドソーシングによる問題解決手法のタスク請負者に関する均衡解析）
Cryptographic Protocols for Game Theory and Auctions
（ゲーム理論とオークションのための暗号プロトコル）
会話の共通基盤形成のための多言語チャットツールの開発


























3 次元 Helmholtz 方程式の周期境界値問題に対する Calderon の式に基づく前処理について
Relaxation phenomena in few degree-of-freedom chaotic systems and in spatially extended systems
（少数自由度カオス系及び大自由度系における緩和現象）





Improved algorithms for enumerating tree-like chemical graphs with given path frequency.
（パス頻度に基づく木状化合物列挙に対する改良型アルゴリズム）
Bell-Clauser-Horne-Shimony-Holt不等式の拡張と隠れた変数モデルの存在問題
Sequential Associative Memories on Complex Networks
（複雑ネットワークにおけるシークエンス型の連想記憶）
Optimal Design of a Combined Heat and Power Network
（コージェネレーションネットワークの最適設計）
ゲインスケジューリング制御に向けたツインロータMIMOシステムの LPVシステムモデリング
A Regularized Explicit Exchange Method for Semi-Infinite Programs with an Infinite Number of 
Second-Order Cone Constraints
（無限個の二次錐制約をもつ半無限計画問題に対する正則化陽的交換法）
Continuous-time system identification using finitely-supported filter kernels generated from Laguerre 
basis functions
（Laguerre基底より生成される有限支持核関数を利用した連続時間システム同定）
Active random walkers:A simple model for catalyst dynamics
（触媒の動力学に対する単純モデル）
Bang-Bang型制御に基づく倒立振子の支点移動幅制約付き振り上げ制御
On Development and Evaluation of Algorithms for High-performance Singular Value Decomposition
（高性能特異値分解アルゴリズムの開発と評価）
システムダイナミクスを利用した社会マクロ政策の立案支援
A Semidefinite Programming Relaxation Approach for the Pooling Problem
（貯蔵計画問題に対する半正定値緩和アプローチ）
Pricing American Options with Uncertain Volatility through Stochastic Linear Complementarity Models
（不確実なボラティリティを含むアメリカンオプションの確率的線形相補性モデルによる価格付け）
Approximating Objects with Spheres in Multi-sphere Scheme
（多球近似アプローチにおける物体の近似）
A study on constrained LQ control problems using abstract linear programming;approximation 




Spectral transformation and hypergeometric series representation of skew orthogonal polynomials
（歪直交多項式のスペクトル変形および超幾何級数表示）
On matrix diagonalization algorithms and their applications with multiple precision arithmetic
（行列の対角化法と多倍長計算を用いたその応用について）
Convexity Analysis and Splitting Algorithm for the Sum-Rate Maximization Problem
（総レート最大化問題に対する凸性の解析と分割アルゴリズム）
A Study on Algorithms for a Covering Problem in Large-scale Networks
（大規模ネットワークにおける被覆問題のアルゴリズムに関する研究）







A Parameter Estimation Using Variational Bayes Inference for a Superposition of Batch 
Markovian Arrival Processes 
（変分ベイズ推定を用いた BMAP重畳過程のパラメータ推定法）
MR拡散テンソル法における線維方向推定精度の実験的評価
A Compensation Method for Polarization Mode Dispersion in Optical Communications Systems 








Performance analysis of burst transmission mechanism for IEEE 802.11 based multi-hop wireless LANs
（IEEE802.11 準拠マルチホップ無線 LANにおけるバースト転送方式の性能解析）















Asymptotic properties of limiting eigenvalue distributions of sparse random matrices
（疎なランダム行列の漸近固有値分布の漸近的な性質）
Transmit Beamforming and Power Allocation Based on SLNR for Downlink OFDMA Systems
（下り回線 OFDMA方式のための SLNR基準による送信ビームフォーミング及び送信電力配分法）
A Coupling Wave Canceller for Full-Duplex Radio Relay Station Using Virtual Coupling Wave Paths
（全二重無線中継器のための仮想回り込み経路を用いた回り込み波キャンセラ）



























Inapproximability of Systems of Linear Equations over Two Variables
（2変数の線型方程式系の近似困難性）






















Online bin packing using （1,1） and （2,R） bins 
（（1,1） と （2,R） ビンを使うオンラインビンパッキング）
















High-Performance Intrusion Detection Using OptiGrid Clustering and Grid-based Labelling 
（OptiGridクラスタリングと Gridを利用したラベリングによる高精度な異常検知）
Design and Implementation of a Certified Document Delivery System without a Trusted 
Intermediate Authority
（信頼できる仲介者を必要としない電子文書配達証明システムの設計と実装）









Motion History Volumeを使った 3次元人物動作の編集





Inferring Strengths of Protein-Protein Interactions Using Support Vector Regression
（サポートベクター回帰を用いた、タンパク質結合強度の予測）












Score-Aided Inference of Classical Music Interpretation
（楽譜を援用したクラシック音楽解釈の推論）
発語行為レベルの情報をユーザの意図解釈に用いた音声対話システム








Introducing Dynamic Overloading to Featherweight GJ
（Featherweight GJへの動的オーバーローディングの導入）










Detecting Partial Orders of Entities between Two Examples on the Web 
（Web上のエンティティ間に関する半順序の発見）
Coverage-oriented Browsing of Web Search Results
（Web検索結果の網羅的閲覧）
A Study on Incremental Construction of Causal Network from News Articles 
（ニュース記事を対象とした因果関係ネットワークの増分構築に関する研究）
Comparative Analysis of News Agencies by Extracting Entity Descriptions and Its Application
（エンティティに対する記述の抽出に基づくニュース発信者の比較分析とその応用）




Time Graph Pattern Mining for Network Analysis and Information Retrieval 
（時間グラフパターンマイニングによるネットワーク解析と情報検索）
Solving the Profit Sharing Problem through Negotiations with Information Confirmation Processes
（情報確認過程を含む交渉による収益配分問題の解決）






Mutual Complementation of Web and Community QA Contents
（Webとコミュニティ QAコンテンツの相互補完）
国民 IDと個人情報不正利用リスクに対する社会的バランス感覚の評価
Relevancy Analysis of Modifiers to Objects and Its Applications to Search and Exaggeration Detection
（オブジェクトに対する修飾表現の適合性分析とその検索・誇張発見への応用）
TRENDREADERを用いた京都大学附属病院インシデントレポート活用方法の開発












Credibility-oriented Multimedia News Analysis Based on a Material-Opinion Model
（素材意見対モデルに基づく信憑性指向マルチメディアニュース分析）
初等教育におけるマルチマウスクイズを用いた授業実践






















On an Improvement of the Shift Strategy for Computing Singular Values
（特異値計算におけるシフト戦略の改良について）
An exact algorithm for the score-maximizing Tsumego problem
（地合最大化詰碁問題に対する厳密解法について）
Time series forecasting using a linear-nonlinear hybrid method
（線形 -非線形ハイブリッド法を用いた時系列予測について）




Enumeration of Stereoisomers of Outerplanar Chemical Graphs Using Dynamic Programming
（動的計画法を用いた外平面的化学グラフの立体異性体の列挙）
Phase Diagram and Tricritical Point for Quasi-stationary States in the Hamiltonian mean-field model
（ハミルトン平均場モデルの準定常状態における相図と三重臨界点）
A Two-Stage Stochastic Mixed-Integer Programming Approach to the Smart House Scheduling Problem
（スマートハウス運転計画問題に対する二段階確率的混合整数計画アプローチ）
Configuration flatness of Lagrangian control systems with less controls than the degrees of freedom
（自由度よりも少ない制御入力を持つラグランジュ制御系の配位フラットネス）
A New Aspect of Optimization Algorithms on the Grassmann manifold
（新しい観点からのグラスマン多様体上の最適化アルゴリズム）
Efficient Unranking Algorithms of Combinations
（順位から組合せを生成する効率的なアルゴリズム）
双直交多項式とそれに付随する離散可積分系の持つ組合せ論構造
Orthogonal Drawings for Plane Graphs with Specified Rectangles and Line Width
（矩形と線幅の指定された平面グラフの直行描画法）
Estimating the tail index of distributions:Case study on the foreign exchange market
（外国為替市場における収益率分布のテールインデックス推定）
Analysis of image encryption schemes using chaotic maps
（カオスマップを用いた画像暗号化方式の解析）
Log-returns of stocks and q-Gaussian distributions -An application to risk assessment- 
（株価の対数収益率と q-Gauss 分布 - リスク評価への応用 -）




A Perturbed MIC-Kepler Problem and its Reduction to Isoenergetic Orbit Spaces
（摂動MIC-Kepler問題とその等エネルギー軌道空間への簡約化）
Discretization and Approximation Schemes for Maximizing the Area Covered by Radius-Variable 
Disks Inside Simple Polygons 
（単純な多角形を容器とした円被覆問題に対する離散化と近似スキーム）




Optimization Models for Constructing a Portfolio Function with Kernel Methods 
（カーネル技法を用いた資産配分関数の構築）
An Approach Based on Binary Tree Representations to Global Search in Packing Problem
（充填問題に対する大域的探索における二分木表現に基づくアプローチ）
Robust Portfolio Selection with a Combined WCVaR and Factor Model
（WCVaRとファクターモデルによるロバストポートフォリオ選択）
Option Pricing with Wishart Stochastic Volatility
（Wishart確率ボラティリティを用いたオプション価格付け）


























A Subspace-based Blind Sparse Channel Estimation Method Using L1-L2 Optimization
（L1-L2 最適化を用いた部分空間法によるブラインドスパース通信路推定法）
操作履歴から推定した設計者の選好に基づく展示デザイン支援システムの設計








Methods of multivariate Poisson data analysis based on statistical properties of Poisson parameters 
（パラメータの統計性に注目した多変量ポアソンデータの解析法）
A Superposition Coding Scheme for Two Channl Wireless Relay Systems
（2チャネル無線中継システムのための重畳符号化法）
A Parameter Estimation Method for eXtended DAR（1） with Nonlinear Programming
（非線形計画問題を用いた拡張型 DAR（1）のパラメータ推定法）
マルチエージェントシステムのブロードキャスト制御
Analysis of Frame-Level Delay for Streaming Services over High-Speed Network Environments
（高速ネットワーク環境におけるストリーミングサービスのフレームレベル遅延解析）
スペクトル拡散法を用いた tagging-MRIによる運動解析精度の向上










































On-chip Estimation and Compensation of Die-to-Die Process Variation
（チップ間プロセスばらつきのオンチップ推定と補償法）
Digital-Goods Auctions with Purchase Probability
（購入確率を導入したデジタル商品オークション）














Evaluating Importance of Historical Entity using Wikipedia Link Structure.
（Wikipediaリンク構造を用いた歴史エンティティの重要度評価）






























Interval-based Switching Kalman Filtersによる家電の電力変動モデル推定




Speeding up Protein Secondary Structure Prediction by Reducing Search Space
（配列探索空間の削減によるタンパク質 2次構造予測の高速化）
A GMPLS-based Power Resource Reservation System toward Energy-on-Demand Home Networking
（家庭内オンデマンド型電力ネットワークにおける GMPLS型電力資源予約システム）








Design and implementation of emotions for humanoid robots based on the modality-independent 
DESIRE model
（モダリティ非依存な DESIREモデルによるヒューマノイドロボットの感情の設計と実現）
A Framework of Automatic Case Frame Construction From a Raw Corpus
（生コーパスを用いた格フレーム自動獲得の枠組）
Computational Methods for Analyzing Protein Tertiary Structures and Protein Complexes.
（タンパク質立体構造および複合体の情報解析手法）
VISIE: A spatially immersive environment for capturing and analyzing body expression in virtual 
worlds
（VISIE: 仮想空間における身体表現の計測・分析のための全方位没入環境の構築）
Starvation-Induced Amnesia in Paramecium
（飢餓で生じるゾウリムシの記憶喪失）









A case study on how community forest management contributes to the local society in Central Vietnam, 
focusing on the useage of non-timber forest products
（ベトナム中部地域におけるコミュニティフォレストマネジメントが地域社会に与える影響について非木
材林産物の利用に着目した事例研究）
Improvement of a Localization Process based on Crowdsourcing
（クラウドソーシングに基づくローカリゼーションプロセスの効率化）







Some Optimizations on Advanced Encryption Schemes Using Ideal Lattices
（イデアル格子を使った先端暗号における最適化）
On-the-fly Generation of Facets as Navigation Signs for Web Objects
（Webオブジェクトのナビゲーション標識としてのファセットの動的生成）
Applying Transfer Learning to the Implementation of an Interactive FAQ Search System
（対話型 FAQ検索システムの構築における転移学習の適用）
研究室活動支援業務での知識獲得と問題解決に関する研究
Relative and Partial Relevance Feedback in Web Search
（Web検索における相対的及び部分的適合性フィードバック）




Detection of Anomalous Reviewers and Summarization of Evaluations on Review Sites
（レビューサイトにおける特異な評価者の検出と評価の集約）




Evaluation of Crowdsourcing Translation Processes
（クラウドソーシング翻訳プロセスの評価）
東日本大震災が企業の生産能力に及ぼした影響に関する研究
A Study on Information Complementation of Wikipedia by the Web
（Web情報を用いたWikipediaの補完に関する研究）
Web検索におけるユーザの取り違え検索語の修正支援手法
Using Multi-Agent Simulation to Design a Solar Energy Distribution System
（マルチエージェントシミュレーションに基づく太陽光エネルギー流通システムのデザイン）






Supporting Wikipedia Translation with a Multilingual Discussion Tool
（多言語ディスカッションツールを用いたWikipedia翻訳の支援）











Optimization of Reinsurance and Investment Strategies for an Insurance Company Based upon a 














Opinion propagationusing partisan voter modelson several networks
（種々のネットワークにおける partisan voter modelsを用いた意見の伝播について）
The Method of Controlled Lagrangians with Symmetry and its Applications.
（対称性を持った制御ラグランジアンの手法とその応用）
ユニバーサルポートフォリオと EG-updateポートフォリオ
Enumerating Tree-like Chemical Graphs of Path Frequencies within Given Upper and Lower Bounds
（与えられた上下限内のパス頻度をもつ木状化学グラフの列挙）
八面体群の対称性を持つ球面上のエルミート行列ハミルトニアンとチャーン数
Combinatorial solutions of the discrete and ultra-discrete Toda equations
（離散戸田方程式と超離散戸田方程式の解の組合せ論的構成）
Smoothing Method for Nonlinear Second-Order Cone Programs with Complementarity 
Constraints and Its Application to the Smart House Scheduling Problem.
（相補性制約をもつ非線形二次錐計画問題に対する平滑化法とスマートハウス運転計画問題への適用）
サイドインフォメーション付きのユニバーサルポートフォリオ
Accurate Darboux transformations derived from the discrete Lotka-Volterra system
（離散ロトカ・ボルテラ系から導かれる高精度ダルブ変換）
A multiplier method with variable augmented Lagrangian functions
（可変化する拡張ラグランジュ関数を用いた乗数法）
Practical Implementations of the Adaptive Regularized Newton Method
（正則化ニュートン法の実用的な実装方法について）
Three-Stage Model for the Manufacturer-Supplier Game in Supply Chain Management
（サプライチェーンにおける価格・配送戦略決定の 3段階モデル）
Japanese hotel statistics in terms of regional room capacities
（日本の宿泊施設における各地域の部屋数に関する統計）
Synchronization of coupled nonlinear oscillators via regional pole assignment
（領域極配置に基づく結合非線形振動子の同期化）
対称（p,q）直交多項式のクリストフェル変換とその応用
Optimization of routing strategies for data transfer in peer-to-peer networks
（P2Pネットワークにおけるデータ転送経路戦略の最適化）
A Tridiagonal Quasi-Newton Method for Large Scale Unconstrained Optimization
（大規模な制約なし最適化問題に対する三重対角化準ニュートン法）
A Smoothing SQP Method for Mathematical Programs with Second-Order Cone Complementarity 
Constraints
（二次錐相補性条件を制約にもつ数理計画問題に対する逐次二次計画法）
A Study on Practical Speedup Techniques for A* Algorithms
（A* アルゴリズムに対する実用的高速化手法について）










FEC recovery performance for streaming services over heterogeneous wireless channels
（異なる無線チャネル環境上のストリーミングサービスに対する FEC性能解析）
会話補助のための即応的母音合成装置の実装とインタフェースの検討









An Asynchronous Co-Channel OFDM Interference Suppression Method Using Wideband Adaptive 
Antenna Array
（広帯域アダプティブアレーを用いた非同期同一チャネル OFDM干渉信号抑圧法）









Performance analysis of feedback-based packet-sending rate control for video streaming services
（ビデオストリーミング配信サービスにおけるフィードバック型パケット送信レート制御の性能解析）
操作者の習熟の余地を残したシステムの設計論 －ジェスチャ入力システムを事例とした実験的検討－





























Lower Bounds for the Complexity of Tree Evaluation Problems
（木構造関数値評価問題の計算複雑さに対する下限の研究）
Cooperative Bandwidth Sharing in Wireless LANs
（無線 LANにおける帯域協調利用技術の研究）
Quantum Query Complexity for Evaluation of Depth-2 AC⁰ Circuits
（2段 AC⁰ 回路値評価問題の量子質問計算量）
南極大気レーダートレーニングシステムを用いた航空機クラッター抑圧























Semantic Interpretation of Eye Movements using Designed Structures of Displayed Contents
（提示コンテンツのデザイン構造を用いた視線運動の意味理解）
Estimation of Generating Processes Represented with Patterns and Substitutions for String Data
（パターンと代入で表現された文字列生成過程のモデル化とその推定）
Stable handling of heavy flows in OpenFlow networks
（OpenFlowネットワークにおける高トラフィックなフローの安定的な処理）
Dependency Parse Reranking with Rich Subtree Features
（部分木素性を用いたリランキングによる係り受け解析）













An Application of Multi-Sphere Scheme to Robot Path Planning
（多球近似充填スキームのロボット経路計画問題への応用）










Beat-tracking method for music robot ensembles with a human guitarist 
（ギター奏者と合奏する音楽ロボットのためのビートトラッキング）
A Fast Approximation Algorithm for the Gaussian Filter and Its Application 
（ガウスフィルタの高速な近似アルゴリズムとその応用）
景観予測に基づく心的回転の神経回路モデル








Optimization-Free Multipitch Analyzer based on Psychoacoustical and Musical Criteria 
（聴覚心理学および音楽の規準に基づく最適化不要な多重基本周波数推定）
テーマ表現提示による目標明確化機能を持つ対話型提案システムの実現
Managing networks independently of the physical topology by Service Defined Network 
（Service Defined Network （SvDN）による物理構成に依存しないネットワーク管理）
μHORSモデル検査器の実装








An Extension and Evaluation of Power over Ethernet for on-Demand Power Supply 




Real-Time Lead Sheet Following for Human Accompaniment by Particle Filter 
（パーティクルフィルターを用いたリードシートに基づく伴奏の実時間追跡）




A Clustering Method for Microarray Data Using Gene Functional Information
（遺伝子機能情報を使ったマイクロアレイデータのクラスタリング手法）
Text Classification based on Transportation Distance with Topic Models and Ground Metric Learning 
（トピックモデルと地上距離学習を用いた輸送距離に基づくテキスト分類）
Control of Singleton Attractors in Boolean Networks with Bounded Treewidth
（有限木幅のブーリアンネットワークにおけるシングルトンアトラクターの制御）
A solution of mid-to-long RNA-seq read mapping in spliced alignment 
（スプライシングを考慮したアライメントにおける中長鎖 RNA-seqリード配列のゲノムへのマッピン
グ問題の解決）
Bilingual Terminology Acquisition from Keyword Lists Using Constrained HMM and a Pivot Language
（制約付き HMMとピボット言語を用いたキーワードリストからの対訳用語抽出）
Active Learning for Japanese Dependency Parsers Using Partially Annotated Corpora
（部分的アノテーションコーパスを用いた日本語係り受け解析器のための能動学習）






Online Search Intent Estimation by User Behavior Analysis 
（ユーザ行動分析による検索意図のオンライン推定）
モバイル通信が脅かす位置プライバシーに関するフィールド調査
Analyzing the Effect of Preference Signaling in Job Markets
（労働市場における選好シグナリングの分析）




Composably Secure Cryptographic Protocols 
（結合可能な暗号プロトコル）




Development and application of contour extraction method for animal calls: A case study on 
quantitative classification of dugong calls
（生物鳴音のコンター抽出手法の開発と適用　－ジュゴンの鳴音分類をモデルケースとして－）
Using Crowdsourcing for Evaluation of Translation Quality
（クラウドソーシングを用いた翻訳品質の評価）
写真画像からの人物の社会的関係抽出に基づく写真探索
An International Comparison and Evaluation of Copyright Governance Based on Analysis of 
Consumer Behavior
（消費者行動分析に基づく著作権ガバナンスの国際比較と評価）








A Graph Model of Historical Events on Wikipedia Focusing on Granularity and Relations
（粒度と関係性に着目したWikipedia記事中の歴史事象のモデル化）
A study on environmental cognition of green sea turtles using animation analysis technique
（動画解析技術を用いたアオウミガメの環境認知に関する研究）
大規模災害による宿泊業への風評被害の分析手法に関する研究
A Study on Referer Diversity Monotonic Path Model for Extracting Implicit Relations from 
Information Networks
（情報ネットワークにおける暗黙的関係の抽出のための参照多様性単調パスモデルに関する研究）
Threshold Somewhat Homomorphic Encryption and Homomorphic Signatures for Polynomial Functions
（しきい値準完全準同型暗号及び多項式計算可能な準同型署名）
Extracting Hierarchical Heading Structure from Web Pages
（Webページ中の階層的見出し構造の抽出）
バーチャルリアリティによる病態説明支援環境の構築 ―骨盤臓器脱の病態表現―
Monitoring for Mekong giant catfish behavior using a fine-scale positioning system with 
acceleration transmitters
（加速度発信機を用いた高精度測位システムによるメコンオオナマズの行動モニタリング）
Migration of green turtle juveniles inferred from behavioral simulation model
（行動モデルを用いたアオウミガメ亜成体の回遊過程）
Classifying Twitter Users Based on Followers Distribution and User Profile
（フォロワー分布とユーザプロファイルに基づくツイッターユーザ分類）
Analysis of the Effects of Japanese-Chinese Machine Translation with Kanji/Simplified Chinese 
Conversion
（日中機械翻訳と漢字 /簡体字変換の併用効果の分析）










A New Probabilistic Model for Damage Accumulation in Concrete Tunnel Linings and Its 
Application to Optimal Maintenance Strategy
（トンネル覆工コンクリートの損傷累積に対する新しい確率モデルとその最適保守方策への応用）
インターレース解除問題におけるサンプル値制御フィルタの応用
Resistance formの視点からの weighted graphの境界理論
線形化モデルにもとづく風力タービンの故障検出法
光伝播の数理モデルとその数値計算法の検討










On sequences associated with determinant solutions to some discrete integrable systems and 
their applications to matrix eigenvalue problems
（離散可積分系の行列式解に付随する数列と行列の固有値問題に対するその応用）
ハミルトン平均場モデルにおける緩和時間の粒子数依存性
Acceleration of Computation of Partial Eigenvalue Decomposition for Symmetric Band Matrices
（対称帯行列向け部分固有値分解の高速化）
Stabilization of Linear Systems Using Frustum Quantization Method Based on Polyhedral 
Lyapunov Functions
（多面体 Lyapunov関数に基づく錐台形量子化則を用いた線形システム安定化）
CDMA Systems with Orthogonal Chaotic Spreading Sequences:Performance Evaluation for 





Linear Regression Analysis of Foreign Exchanges with a Method of Segmenting Time Series Based 
on the Likelihood-Ratio Test 
（尤度比検定に基づく時系列分割手法を用いた外国為替の回帰分析）
A Randomized Block-Coordinate Descent Method for Online Convex Optimization Problem
（オンライン凸最適化問題に対する乱択座標降下法）
A Regularized Outer Approximation Method for Monotone Semi-Infinite Variational Inequality 
Problems 
（単調な半無限変分不等式問題に対する正則化外部近似法）
A study on data structures for A* algorithms
（A*アルゴリズムのためのデータ構造について）
An Enumeration Algorithm for Chemical Graphs of Monocyclic Structure from Given Upper and 
Lower Bounds on Path Frequencies
（上下限付きパス頻度を用いた環構造を一つ持つ化学グラフのための列挙アルゴリズム）
An Approximate Approach to E-optimal Design for Weighted Polynomial Regression by Using 
Tchebycheff Systems and Orthogonal Polynomials
（Tchebycheff system と直交多項式を用いた重み付き多項式回帰における E-optimal design の近似解法）
An Application of Multi-Sphere Scheme to Robot Path Planning with 3D-motion 
（3次元運動ロボット経路計画問題に対する多球近似充填スキームの応用）
Nonlinear Stabilization of the Rotational Inverted Pendulum using the Controlled Lagrangians Method 
（制御ラグランジアン法による回転型倒立振子の非線形安定化制御）
Analysis of Foreign Exchange Rates Based on Parametric Risk Assessment Procedures with 
q-Gaussian and Pearson type IV Distributions
（q-ガウス分布及びピアソン IV型分布を用いたパラメトリックリスク評価方法に基づく外国為替レー
トの分析）
Sl1QP Based Algorithm with Trust Region Technique for Solving Nonlinear Second-Order Cone 
Programming Problems
（非線形二次錐計画問題に対する信頼領域法を用いた Sl1QPアルゴリズム）
Capacity-Approaching LDPC Codes Constructed from Extended Protographs
（拡張プロトグラフから構成された性能限界に迫る低密度パリティ検査符号）
Algorithms for the Next-to-Shortest Path in Undirected Graphs with Nonnegative Weights 
（非負の枝重みを持つ無向グラフにおいて二番目に短いパスを求めるアルゴリズム）







Automatic Image Annotation By Considering Word-to-Word Correlations Using Bayesian Framework 
（ベイズの枠組みを用いた単語間相関を考慮することによる自動画像アノテーション）
ジョブ並列スクリプト言語 Xcryptにおける Remote Procedure Callに基づく多言語対応
Signal Distortion Compensation using Frequency Domain Equalization for Optical Fiber 
Communications
（周波数領域等化を用いた光通信の信号歪み補償）
Performance Analysis of Dynamic Spectrum Handoff Scheme with Probabilistic Re-Sensing for 












Performance Evaluation of CSMA/CA and TDMA for AMI Multihop Wireless Networks
（AMI用マルチホップ無線ネットワークにおける CSMA/CA方式と TDMA方式の性能評価）
並列境界要素解析のためのアプリケーション開発フレームワーク
A Retrial Queue for Internet-Based Call Centers with Interactive Voice Response 
（再試行型待ち行列による自動音声応答型インターネット・コールセンタの性能解析）
核ノルム最小化と射影を用いた連続時間システム同定









Low-Rank Matrix Reconstruction via Approximate Message Passing Algorithm 
（近似メッセージ伝播法による低ランク行列の再構成）




An Exploration of Developing Learning Robots Based on Android Platform
（アンドロイドプラットホームに基づく学習ロボットの開発について）
Tag Identification Protocol based on Compressed Sensing for Passive RFID System
（受動型 RFIDシステムのための圧縮センシングを用いたタグ識別プロトコル）
スキッドステア車両における制駆動力最適配分























Design and Analysis of Winning Strategies for Variants of Harary’s Generalized Tic-Tac-Toe
（ハラリィの一般化三並べの変種に対する必勝法の設計と解析）






Coordinated Multibandwidth Channel Selection and Association for Next Generation Wireless LAN
（次世代無線 LANのための基地局連携アソシエーション・チャネル選択）
大気環境変動の統計解析システムの開発に関する研究
Competitive Analysis of Action Algorithms against Multiple Price Omniscient Auction 
（オークションアルゴリズムの複数価格全知オークションに対する競合比解析）
A Method of Traffic Reduction with Combination of Content in Peer-Assisted Content Delivery Networks
（ピア補助型コンテンツ配信におけるコンテンツの組み合わせを用いたトラヒック制御）
並列言語 Tascellの機能強化と多体問題への応用
Development of a scanning Raman lidar for observing the spatio-temporal distribution of water vapor 
（水蒸気量の時空間分布観測のための走査型ラマンライダーの開発）
オンチップ評価回路を用いた NBTI劣化回復特性の統合的モデル化





On-line Stable Marriage Problems with Limited Revokes
（制限された改竄を許すオンライン安定結婚問題）
信号波形の多様性を考慮した遅延解析の高精度化
Privacy Issues in Social Networking Services
（ソーシャルネットワーキングサービスにおけるプライバシーに関する研究）
コンフィギュラブルな大気レーダー用ソフトウェア受信機の開発







Filtering Noisy Patterns using Conflict Score in Distant Supervision for Relation Extraction
（Distant Supervision に基づく関係抽出における Conflict スコアを用いたノイズパターンのフィルタ
リング）














Finding Witnesses for Stability in the Hospitals/Residents Problem
（研修医配属問題における安定性の証拠探索）
Multiple Nash Equilibria of Atomic Splittable Selfish Routing Game
（分割可能な利己的ルーティングゲームに対する複数のナッシュ均衡）
Stem Selection Methods for Fast Statistical Static Timing Analysis Based on Histogram Propagation
（ヒストグラム伝搬に基づく統計的静的タイミング解析高速化のための分岐節点選択手法）








A Sufficient Condition for Learning Unbounded Unions of Languages with Refinement Operators 
（言語の非有界和の学習可能性を保証するための精密化演算子を用いた十分条件）

















Digital Watermarking Method on Executable Files for Tracking Illegal Uploaders 
（ソフトウェア不正アップロード者追跡のための実行形式ファイルへの電子透かし挿入法）









Deep Neural Networkとマルチストリーム HMMを用いた視聴覚音声認識
行為・文適合性効果に基づく日本語行為文処理メカニズムの研究
追体験メディアにおける注意誘導の音響提示手法
Bilingual Lexicon Mining from Comparable Corpora with Multilingual Topic Models 
（多言語トピックモデルを用いたコンパラブルコーパスからの対訳獲得）
Matrix Network: a New Data Structure for Efficient Enumeration of Microstates of a Genetic 
Regulatory Network 
（Matrix Network: 遺伝子制御ネットワークの微小状態を効率的に列挙するための新しいデータ構造）
Sequence Analysis of de novo Gene Birth using Saccharomyces sensu stricto Genomes 
（酵母ゲノムを用いた de novo遺伝子誕生に関する配列解析）
Supervoxel-based Real-world Full 3D Shape Reconstruction from Multi-view Depth and Color Images 
（スーパーボクセル表現を用いた多視点深度・カラー画像からの実環境 3次元形状復元）
Real-time View-dependent Shape Optimization with GPU for High-quality Rendering of 3D Video 
（GPUを用いた実時間視点依存型形状最適化による 3次元ビデオの高精細レンダリング）
Japanese Discourse Structure Analysis Based on Automatically Acquired Large-Scale Knowledge 
（自動獲得した大規模知識に基づく日本語談話構造解析）
Partial and Synchronized Caption Generation to Enhance the Listening Comprehension Skills of 
Second Language Learners 
（第二言語学習者の聞き取り能力向上のための部分的かつ同期された字幕の生成）
Deciphering Regulatory Code from Transcription Activity Data of Mutagenesis Promoters 
（変異導入プロモーターの転写活性データを用いて転写制御コードを解読する）









Do schooling 0-age pacific bluefin tunas synchronize their glide behavior? 
（群れ遊泳時のクロマグロ当歳魚のグライドは同調しているのか）





Query Suggestion for Web Collaborative Search 
（Web協調検索のためのクエリ推薦）
Behavioral patterns and habitat use of green sea turtles during the inter-nesting period 
（産卵間期中におけるアオウミガメの行動パターンと生息地利用）
Web Task Search Based on Task Generalization and Specialization 
（タスクの汎化と特化に着目したWebからのタスク検索）
Behavioral characteristic of snow crab in the deep-sea protected area 
（深海域の保護区におけるズワイガニの行動特性）
Development of a fine scale acoustic positioning and telemetry system for schooling behavior of 
aquatic animals 
（水生動物の群れ行動観測のための高精度測位システムの構築）
Collaborative Improvement of Multi-Language Knowledge Communication 
（多言語知識コミュニケーションの協調的改善）
Discovering a Bias of Opinions and Exceptional Factor Based on User-Oriented Method on a Microblog 
（マイクロブログにおけるユーザ指向型の偏りと異質な要素の発見）
地震による事業停止損失に対する災害債券の設計
A Bidding Strategy of Intermediary in Display Advertisement Auctions 
（ディスプレイ広告オークションにおける仲介者の入札戦略）
A Model Explaining the Strength and Meanings of Implicit Relationships on Entity Networks 
（概念ネットワークにおける間接的関係の強度と意味を説明するモデル）
Twitter User Classification Based on Specificity of their Information Dissemination Target 
（情報発信の対象限定性に基づく Twitterユーザの分類）
Proxy Signatures for General Access Structures 
（汎用性の高い代理構造署名方式の提案）
コミュニティにおける津波避難計画づくりのためのコミュニケーション支援システムに関する研究
Evaluation of Positioning Accuracy Using Frequency-Modulated Tones Method for Biotelemetry 
（超音波バイオテレメトリにおける周波数変調方式を用いた測位精度の評価）
エージェントを用いた集落営農の経済的評価
Workflow Analysis of Collective Translation 
（多人数協調翻訳のワークフロー分析）
Extraction of Regional Terms from Twitter and Its Application 
（Twitterからの地域特徴語の抽出とその応用）






Factors affecting vocal behavior of a dugong in captivity 
（飼育下におけるジュゴンの発声行動に影響を与える要因）
A Framework to Evaluate Community Healthcare by Privacy-preserving Inter-Hospital Data Processing 
（病院間のプライバシ保護データ連携による地域医療連携体制の評価フレームワーク）
災害対応業務における不慣れな業務の効率化手法に関する研究　罹災証明発給業務を事例として
Discovery and Analysis of Similar-but-Different Event Articles from News Archive 
（ニュースアーカイブからの似て非なる事象記事の発見と分析）
A Study on Receivers Deployment for Positioning Telemetry of Aquatic Animals 
（水生生物の測位テレメトリのための受信機設置に関する検討）
Introducing Crowdsourcing into Machine Translation Processes for Non-English Language Pairs 
（非英語言語間の機械翻訳プロセスへのクラウドソーシングの導入）





Improving Multidisciplinary Collaboration by Connecting Concepts in Different Domains 
（異領域の概念結合による異分野協業の改善）
A study on the spatial and temporal use of the Tottori Sand Dunes by mammals 
（鳥取砂丘におけるほ乳類の時空間的利用に関する研究）


















Kinetic Monte Carlo simulation of through silicon via filling by copper electrodeposition with 










Acceleration of Numerical Computation for Positive Roots of Polynomials by Improved Bounds 
and Parallelism 
（新しい上界と並列化による多項式の実根計算の高速化）
Acceleration of SVD solver with oqds algorithm through narrow-band reduction 
（狭幅帯行列化を通じた oqdsアルゴリズムを用いた特異値分解アルゴリズムの高速化）
Study on CDMA Systems with Primitive Root Codes 
（原始根符号を用いた CDMAシステムの研究）
Design of Exact Algorithms for Pathwidth of Graphs 
（グラフのパス幅に対する厳密アルゴリズムの設計）
Mechanism design for obnoxious facility game in the circle metric 
（サイクル上における忌避型施設配置ゲームのメカニズムデザイン）
Study on the high-precision Monte-Carlo computation using random numbers with nonuniform density 
（非一様乱数を使用する高精度モンテカルロ計算についての研究）
Information flow and Lyapunov exponent on coupled map lattice 
（結合写像格子系における情報流とリアプノフ指数）




A Study on Independent Distance Dominating Sets in Large-scale Graphs 
（大規模グラフにおける距離つき独立支配集合に関する研究）




Robustness of interdependent networks with degree-correlated inter-connections 
（次数相関を持って複数のネットワークが相互につながっている場合のロバスト性）
An exchange method with refined subproblems for convex semi-infinite programming problems 
（半無限凸計画問題に対する部分問題を改良した交換法）
A regularized limited memory BFGS method for unconstrained minimization problems 
（無制約最小化問題に対する正則化 L-BFGS法）
Simultaneous Likelihood Estimation for Normal Mixture Distributions and Sparse Precision Matrix 
（混合正規分布と疎な精度行列に対する同時推定モデル）
3D Attitude Synchronization of Rigid Bodies via Weighted Network 
（重み付きネットワーク上の剛体群 3次元回転姿勢の同期化）
Enumerating Benzene Isomers of Tree-like Chemical Graphs 
（木状化学グラフに対するベンゼン環異性体の列挙）











Proportional Fair Scheduling with Discrete Hierarchical Modulation in Relay-aided Cellular Systems 
（離散階層変調と無線中継局を用いたセルラーシステムにおける比例公平スケジューリング）




Identification of appropriate sparsifying basis in compressed sensing with application to magnetic 






Broadcast Control of Multi-Agent Systems with Quantized Measurements 
（量子化観測下におけるマルチエージェントシステムのブロードキャスト制御）


















Blind Separation of Sparse and Smooth Signals via Approximate Message Passing Algorithm 
（近似メッセージ伝播法によるスパースかつなめらかな信号のブラインド分離）


















Media Access Control Scheme for Wireless M2M Networks 
（M2Mワイヤレスネットワーク用アクセス制御方式）



























Simultaneous Voltage Scaling and Pipeline Optimization for Energy Efficient Processor Design 
（エネルギー効率の高いプロセッサ設計のための電圧設定とパイプライン構造の同時最適化）
レギュレーテッドカスコード型広帯域トランスインピーダンスアンプ
Distribution-Free k-Edge-Connectivity Testing for Bounded Degree Graphs 
（定数次数グラフに対する重み分布によらない k枝連結性検査）
Sum Rate Analysis of MU-MIMO in Centralized and Distributed Antenna Systems under the 
Effects of Spatial Correlation 
（空間相関を考慮した集中及び分散アンテナシステムにおけるMU-MIMOの総和レートに関する研究）













Causal Analysis and Its Applications to Understanding Support 
（理解支援のための要因分析とその応用）
Finding Evidences and Factors of Social Impression from the Web 
（ウェブからの社会的印象の根拠・要因発見）
A Study on Discovering Obscure Sightseeing Spots UsingGeo-tagged Social Images 
（ジオタグ付きソーシャル画像を用いた穴場スポットの発見に関する研究）
Analyzing Collaboration in Online Speech-based Language Learning Systems 
（音声ベースのオンライン言語学習システムにおける協働の分析）
Finding Photo Sets Representing Events by Misrecognition Minimization 
（誤認最小化に基づく事象表現写真集合の発見）
地震災害を対象とした産業部門の機能的フラジリティ曲線の推計

























Biclustering Binary Matrices Based on Density-first Search for Extracting Communities　
（コミュニティ抽出のための密度優先探索に基づく二値行列双クラスタリング）
Pixel-wise Varifocal Camera Model for Underwater Active Stereo　
（水中アクティブステレオのための画素依存型バリフォーカルカメラモデル）
An Asynchronous Control Method for the Power Flow Coloring over a Grid with Fluctuating 



















A Quizmaster Robot with Auditory Functions for Speech-based Multiparty Interaction　
（複数人音声インタラクションのための聴覚機能を持つクイズ司会者ロボット）
A Linear Ray-Pixel Camera Calibration from Three Intersecting Reference Planes　
（交差 3平面を用いた Ray-Pixelカメラの線形キャリブレーション）










3D Visual Tracking System for Fish Collective Behavior Analysis　
（魚群行動解析のための 3次元視覚追跡システム）





Extending Relational Data Model with Merged Cells
（セル結合を考慮した関係データモデルの拡張）
Object Search by Ambiguous Episode Queries with Question-Answering Feedback
（曖昧なエピソードクエリによる質問応答フィードバック付きオブジェクト検索）
Query Paraphrasing and Ranking in How-to Information Search
（ハウツー検索のための質問パラフレージングとランキング）
An Analysis of the Walking Environmental Factors Affecting the Stress of Pedestrians for Route 
Recommendation
（経路推薦のための歩行者ストレスに影響を与える歩行環境要素の分析）
A Study on Curation and Organization of Knowledge on the Web for Supporting Appreciation of 
Classical Music
（クラシック音楽の理解支援に有用なウェブ上の知識の収集及び体系化に関する研究）
Estimating Degree of Recognition of Celebrities Based on their Categories and Web Search Results
（カテゴリを考慮したWeb検索結果からの有名人知名度推定）
Learning Support by Segment Mapping between Lecture Presentation Slides
（講義プレゼンテーションスライド間の部分対応付けを用いた学習支援）
Enrichment of Academic Search Engine Results Pages by Citation-based Graphs
（引用関係に基づくグラフの付与による文献検索エンジン結果ページの提示情報拡充）
Designing Social Systems based on GA-Driven Massively Multi-Agent Simulations
（GA駆動の大規模マルチエージェントシミュレーションに基づく社会システムのデザイン）
Days Before / Days Afterの視座を用いた防災研究の一考察
Data Mart Design and Data Mining Using Temporal Information for an Electronic Health Record
（電子カルテからの時間情報を考慮したデータマートの設計とデータマイニング）
Analysis of commuting behavior of Adélie penguins in a fast sea-ice area based on fine-scale monitoring
（高精度モニタリングを用いた定着氷域で繁殖するアデリーペンギンの採餌移動の解析）
Comparison of aquatic locomotion between terrestrial snakes and sea kraits using video recording 
and bio-logging
（動画撮影とバイオロギングを用いた陸棲ヘビ類とウミヘビ類の遊泳行動比較）
Proposal and Implementation of Algorithms for Converting Cryptographic Schemes from Type-I 
to III Pairing Groups
（暗号方式のペアリング群タイプ変換アルゴリズムの提案と実装）




Identification of feeding behavior of sit-and-wait fish from axis-free motion data
（非軸依存運動データを用いた待ち伏せ型魚類の摂餌行動の把握）










Facilitating Interdisciplinary Collaboration by Fusing Knowledge in Different Domains
（異領域の知識融合による異分野協働の促進）














3次元 Helmholtz方程式の 2周期境界値問題に関連する固有値問題と SS法による解法
Regularity of Solutions to Some Boundary Value Problem of the Stationary Transport Equation
（定常輸送方程式のある境界値問題における解の正則性）
報酬調節型スパイク時刻依存シナプス可塑性における抑制性ニューロンの役割






First-passage Kinetic Monte Carlo Simulation of Dendrite Formation in Electrodeposition
（電気的析出におけるデンドライト成長の初通過動的モンテカルロシミュレーション）








A hybrid algorithm of gradient and Newton methods for semidefinite programs
（半正定値計画問題に対する勾配法とニュートン法のハイブリッドアルゴリズム）
On the relation between the diversity of players and the stability of Nash equilibria in non-
cooperative games
（非協力ゲームにおけるプレイヤーの多様性とNash均衡の安定性の関係について）
New chaos indicator with second order derivative
（2次の微分を用いた新しいカオス判定法について）
超離散 Burgers方程式における状態遷移と 2車線モデル
Implementation of an Exact Algorithm for Maximum Independent Set Problem in Degree-3 Graphs
（3-正則グラフにおける最大独立集合問題に対する厳密アルゴリズムの実装）






Asymptotic analysis for the determinant solution of the discrete hungry Lotka-Volterra system 
and an associated Fibonacci sequence
（離散ハングリーロトカ・ボルテラ系の行列式解に対する漸近解析と関連するフィボナッチ数列）
Improvement and Implementation of Orthogonal QD-Algorithm for Performing Singular Value 




Differentiable exact penalty functions for nonlinear optimization with easy constraints
（簡単な制約付き非線形最適化問題に対する微分可能かつ正確なペナルティ関数について）
An accelerated proximal gradient method for Fenchel-type dual problems of general support 
vector regressions
（一般化サポートベクター回帰の Fenchel双対問題に対する高速化近接勾配法）
Speed-up of Parallel Computation for Partial Eigenvalue Decomposition of Sparse Matrices
（疎行列の部分固有値分解における並列計算の高速化について）
Vickrey-Clarke-Groves （VCG） メカニズムを用いた一括受電コミュニティにおける電気料金の設計手法




Enumerating  Chemical 3-Augmented Trees with Two Cyclic Components　
（二つの閉路成分を持つ 3-増大木化学グラフの列挙法）
A Finite State Approximation Based Approach for Motion Planning of Discrete-Time Linear System
（離散時間線形システムの行動計画に対する有限状態近似に基づく手法）
ベキ分布を持つ準乱数の構成とそのモンテカルロ計算への応用









Nonlinear Regression by Deep Learning Method and Its Application to Image Reconstruction 




ニューロン新生を伴う Extreme Learning Machinesによるパターン認識




Packet Collision Detection Schemes for Wireless LAN Systems
（無線 LANシステムのためのパケット衝突検出法）
局所的基底学習を用いたシングルフレーム超解像
Investigation of Approximate Message Passing Algorithm in Small Scale Problems
（小規模問題における近似メッセージ伝搬法の検討）





Quality Improvement of SPECT Images via Random Coded Aperture and Compressed Sensing
（ランダム符号化開口と圧縮センシングによる SPECT画像の画質改善）
電力需要家の動的モデルに基づくリアルタイムプライシング
Acoustic feature analysis of chorus voice using analysis-synthesis methods and perceptual evaluation
（分析合成系と知覚評価を用いた合唱音声の音響特徴分析）
Asymptotic Properties of Area Under the ROC Curve via Likelihood Ratio Based Ranking Function
（尤度比に基づく順位付け関数による受信者操作特性曲線下面積の漸近性質）






Packet Collision Detection-based MAC Protocol Design for Wireless LAN Systems with Capture Effects
（キャプチャ効果のある無線LANシステムにおけるパケット衝突検出に基づいたMACプロトコル設計）
Nonlinear Distortion Compensation for Digital Coherent Optical Fiber Communications
（ディジタルコヒーレント光通信のための非線形歪補償法）













Implicit Association Test を用いたドライバの安全運転意識測定法
Game-based Cognitive Function Training System for Elderly Drivers
（ゲーム性を導入した高齢ドライバ向け認知機能訓練システム）
相関関係に基づく入力変数のグループ化と選択による PLSモデルの精度向上
Distributed Resource Allocation Schemes for OFDMA Heterogeneous Networks based on Channel 














High-accuracy imaging techniques for medical ultrasound using spatial domain interferometry 















Local Conditions for Non-Nash Equilibrium in PageRank Games on Undirected Graphs
（無向グラフ PageRankゲームにおける非ナッシュ均衡をもたらす局所条件）
送受信空間フィルタリング技術の時変チャネルにおける特性改善












Renewable Energy-aware Communication Systems
（再生可能エネルギー適応型通信システムの研究）
Interdigital Capacitance Sensor with Capacitance-to-Voltage Amplifier for Heartbeat Detection
（心拍検出のための交差指型静電容量センサおよび容量電圧変換回路）
Aerosol Size Distribution Determined from Multiple Field-Of-View Lidar
（マルチ視野角ライダーによるエアロゾル粒径分布の導出）










Korean-to-Chinese Technical Term Translation using Chinese Character Knowledge
（漢字知識を利用した韓中専門用語翻訳）






Group Strategy-Proof Mechanisms Parameterized by Threshold on Benefit Increase in Line 






Local Search Approaches for the Hospitals/Residents Problem
（研修医配属問題に対する局所探索アルゴリズム）


























Answering Questions on Japanese History for the National Center Test for University Admissions 
by Comparing Tuples Generated from Texts
（テキストから生成されるタプルを用いた大学入試センター試験日本史問題の自動解答）
オンデマンド型電力制御システムの設計
Automatic Chord Recognition for Recorded Music based on Beat-Position-Dependent Hidden Semi-
Markov Model
（ビート位置依存隠れセミマルコフモデルに基づく音楽音響信号に対するコード認識）





Tree PCA for Extracting Dominant Substructures from Labeled Rooted Trees 
（ラベル付き根付き木から特徴的な構造を抽出するための Tree PCA）
Cross-language Projection of Dependency Trees for Tree-to-Tree Machine Translation
（機械翻訳における依存構造木の言語間プロジェクション）
Grammar-based cyclic graph compression
（閉路を含むグラフに対する文法圧縮法）
Automatic Extraction of Diverse and High-quality Example Sentences from Large Scale Corpora for 
Language Learning
（外国語学習のための大規模コーパスからの多様かつ高品質な例文の自動抽出）
ncRNA-disease Association Prediction based on Sequence Expressions and Tripartite Network
（遺伝子発現及び三部グラフに基づくノンコーディング RNAの疾患関連性予測）
Activation based regulation of co-adaptation between neurons in deep neural networks
（アクティベーションによるディープニューラルネットワーク内ニューロン間の共適応の調整）






A Keyword Recommendation Method Independent of Metadata Richness and its Application to 
Earth Science Data
（メタデータの充実度に依存しないキーワード推薦手法の提案とその地球科学データへの応用）
Adaptive Budget Allocation in Crowdsourcing
（クラウドソーシングにおける適応的予算割当て）
Application of axis-free acceleration data for the classification of feeding behavior of sit-and-wait fish
（待ち伏せ型魚類の摂餌行動分類のための非軸依存加速度データの適用）
Early Detection of Popular Accounts on SNS through the Discovery of Early Adopters
（アーリーアダプター推定による SNS上人気アカウントの早期発見）
オープンデータを活用した災害種別による避難施設の適性分析




Query Processing and Search Result Presentation in Situational Information Retrieval
（状況型情報検索における検索クエリ処理と検索結果の提示）
Axis-based Alignment of Scholarly Papers and Its Presentation Slides Considering Document Structure
（軸対応と文書構造を考慮した学術論文とプレゼンテーションスライドの部分対応付け）
Factors triggering hissing in Apis cerana japonica revealed by acoustic analysis
（音響情報解析によるニホンミツバチのヒッシング生起要因に関する研究）
Authenticated Key Exchange in Distributed Environments
（分散環境における認証伴交換）
Difference Analysis of News Articles and Its Application to Media Literacy
（ニュースの差異分析とメディアリテラシー向上への応用）




Bilingual Dictionary Construction Based on Interlingual Alignment between Wordnets in 
Different Languages
（異言語Wordnet間の言語間対応付けに基づく対訳辞書生成）




Incentive Design for Soliciting Contributions to Q&A Communities
（Q&Aコミュニティへの貢献を引き出すインセンティブ設計）
Recommending Web Pages to Revisit by Discovering Coordinate Pages
（同位ページ発見による再訪問ウェブページ推薦）
News Search for Supporting Article Understanding by Subject-Background Relationship Analysis 
of Events and Articles
（事象と記事の主題・背景関係分析に基づく記事理解のためのニュース検索）
Detection of Local Community Area by Utilizing User Activities on Microblog Services　
（マイクロブログ上のユーザ活動を用いた地域生活圏の検出）





Supporting Multi-Language Communication in Children's Workshop
（児童のワークショップにおける多言語コミュニケーション支援）
Environmental Factors Affecting Winter Photosynthetic Potential of Boreal Coniferous Species　
（北方林の常緑針葉樹の冬季における光合成能力に影響を及ぼす環境要因）
災害ボランティアにおける「コーディネート」とは何か　―平成 27 年 9 月関東・東北豪雨を事例と
して―
失敗を可視化する採血トレーナ
A System to Support Discovering Expert Traders on Social Trading Services 
（ソーシャルトレーディングサービスにおけるエキスパートトレーダー発見の支援システム）
Online Recipe Analysis towards Understanding Evolution of Food Preference
（食嗜好の発展を理解するためのオンラインレシピ分析）
Social Image Search by Analyzing Social Tag and Curation Data
（ソーシャルタグとキュレーションデータ分析に基づくソーシャル画像検索）
Supporting Intercultural Collaboration based on Cultural Asymmetry
（文化の非対象性に基づく異文化コラボレーション支援）











Oscillation and pinchoff of axisymmetric droplets
（軸対称液滴の振動とピンチオフ）
Control Theoretical Approach for Single-Frequency Full-Duplex Wireless Relaying
（単一周波数全二重無線中継のための制御理論的アプローチ）
変数係数をもつ線形移流方程式における三次補間スキームの構成とその数値計算
Synchronization and Chaos in Coupled Spherical Pendulums under a Resonant Forcing
（共鳴的加振の下での結合球面振り子の同期現象とカオス）








Three-dimensional patterns of long water waves generated by a disturbance moving along a channel
（水路に沿って動く撹乱により生じる長波長水面波の 3次元パターン）
学習タスク間の干渉を考慮した Reservoirの計算能力の解析





On convergence of solutions of differential equations associated with singular value decomposition 
of upper band matrices
（上帯行列の特異値分解に付随する微分方程式の解の収束について）
S_1 型ミーリー・オートマトンの線形化に対する初等的アプローチ
Exact Algorithms for Minimum Edge Dominating Set and Lowest Edge Dominating Set
（最小枝支配集合と下限枝支配集合に対する厳密アルゴリズム）
国内の航空機ネットワークにおける人の移動モデル
Chaos analysis with moving maximum Lyapunov exponents and randomness evaluation with the 
discrete Fourier transform test based on exact analysis of the reference distribution
（移動最大リアプノフ指数線を用いたカオス解析と厳密な参照分布の解析に基づく離散フーリエ変換
検定による乱数性評価について）
Path integral approach to nonlinear stochastic optimal control under non-Gaussian white noise
（経路積分法を用いた、非ガウス性白色雑音下における確率最適制御）




The Use of Smoothing Methods in Multi-Leader-Follower Games
（平滑化法を用いたマルチリーダーフォロワーゲームの解法）
A Forward-Backward Splitting Method with Component-wise Lazy Evaluation for Online 
Structured Convex Optimization
（オンライン凸最適化問題に対する成分ごとに遅延評価を行う Forward-Backward Splitting法）




A regularized limited memory BFGS method for box-constrained minimization problems　
（上下限制約付き最小化問題に対する正則化記憶制限付き BFGS法）
Analyzing relationships among financial items of bank's balance sheet
（銀行の貸借対照表の財務項目間における関係性の分析）
A descent method for robust multiobjective optimization in the presence of implementation errors
（実装誤差を考慮した多目的ロバスト最適化に対する降下法）
2次元完全流体で記述される渦度場における最大渦の観測に基づく位置予測のための一手法












A Task Splitting Method for Parallel-Distributed Computing in Cloud Data Centers
（クラウドデータセンタの並列分散処理におけるタスク分散方法）
ドライバの能動的な覚醒維持を促すインタラクティブな支援システム
Development of Sparse Sample Regression Based Just-In-Time Modeling Method
（スパースサンプル回帰を用いた Just-In-Timeモデル構築手法の開発）
評価値推定の曖昧さを考慮に入れた確率的探索方策の提案
Distributed Inter-Cell Interference Coordination for Heterogeneous Networks
（ヘテロジニアスネットワークのための分散型セル間干渉制御法）
電力の需要供給管理のための分散型ランダマイズド制御
Compressed Sensing Based Channel Estimation Schemes for OFDMA Systems 
（OFDMAシステムのための圧縮センシングを用いた通信路推定法）
Error Bounds for Jump-to-the-Boundary-Level-Extended Block-Banded Truncations of GI/G/1-












Operating Condition Optimization of Manufacturing Process by Nonlinear Regression Model
（非線形回帰モデルを用いた製造設備操業条件最適化）
スワームロボットシステムの走性型フォーメーション制御
Sparse VARX Model with Kalman-Smoother and its application to blood chemical analysis
（スパース VARXモデルとカルマンスムーザによる血中分子濃度の解析）




Throughput Equalization for CSMA-based Wireless Networks using Mean-Field Hard-Core Model
（CSMA無線ネットワークにおける平均場ハードコアモデルを用いたスループット等化手法の提案）








Average Complexity of Merge-Based Sorting Algorithms　
（マージ操作を基本とする整列アルゴリズムの平均複雑さ）
分数所有権に基づくメモリ解放安全性検証器











































Rapid Development and Adaptation Process of Antenatal Care Electronic Health Records Using 
openEHR and a Graph Database
（OpenEHRとグラフデータベースを用いた周産期用 EHRの迅速開発・適用手法）
A study on Query Suggestion for Avoiding Struggling Search
（「苦闘」検索を防ぐクエリ推薦に関する研究）
Towards an Autonomous-System Monitor for Mitigating Correlation Attacks in The Tor Network 
（Torネットワークにおける相関攻撃を軽減するための自律システム検出器の実現に向けて）
A Study of Emotional Transition Estimation at Video Viewing by using Multiple Vital Sign Data
（映像視聴時における複数の生体信号による感情推移の推測に関する研究）















Bayesian Multichannel Audio Source Separation Based on Nested Source and Spatial Models
（ネスト型音源・空間モデルに基づくベイジアンマルチチャネル音源分離）















Investigation of the Mechanism of the Low-prevalence Effect in Visual Search
（視覚探索における出現頻度効果の検証）
動的ネットワークのトポロジー解析による寿命機構の解明

























Analysis of Biclustering Algorithms Assuming Several Types of Cluster Structure
（クラスタ構造を仮定した場合の双クラスタリングアルゴリズムの解析）
A New Type of Search Asymmetry Reveals a Mechanism of Visual Processing
（新奇な探索非対称性の発見に基づいた視覚情報処理についての研究）
One-shot Underwater Active Stereo Through Refractive Parallel Flat Surfaces
（平行平面屈折層を介したワンショット水中アクティブステレオ）
Improvement of Shared Argument Identification in Event Knowledge Acquisition
（事態間知識構築における共有項認識の高度化）








Behavior Mining and Recommendation for Geographic Objects
（地物に関わる行動マイニングとその推薦）




A Study on Net-Asset-Value’s Factor Analysis of Investment Trust Products
（投資信託商品の基準価額の要因分析に関する研究）









A study on feeding ecology of Mekong giant catfish in Kaeng Krachan reservoir using stomach 
and gut content analysis coupled with biotelemetry
（消化管内容物分析とバイオテレメトリーによるタイ国ケンクラチャン湖におけるメコンオオナマズ
の採餌生態に関する研究）










Construction of Medication Episode and Medication Pattern Mining considering the Diversity of Doctors
（投薬歴の構築と医師の多様性を考慮した投薬パターンマイニング）
Causal Inference for Quality Analysis of Service Workflow
（因果推論を用いたサービスワークフローの品質解析）
実時間字幕生成の品質向上のための個人選好を考慮したタスク設計
Correlation Analysis among Activity and Structural Data of Human Brain
（脳活動データと脳構造データ間の相関分析）
Landscape Assessment for Sightseeing Spots Mining by Using Geo-social Images
（ギオタグ付き画像を用いた観光スオポットの景観評価）
Queries on Data Citation and Contribution Evaluation of Data Providers by Data Provenance
（データ来歴に基づくデータ引用への問合せとデータ提供者貢献度評価）
Mining Relationship between User Purposes and Product Features towards Purpose-Oriented 
Recommendation
（目的指向推薦実現に向けたユーザー目的と製品特徴間の関係マイニング）
Learning culturally situated dialogue strategies to support foreign tourists
（文化依存対話戦略の学習による外国人観光客の支援）



































A stabilized SQP-type method for nonlinear second order cone programming problems
（非線形二次錐計画問題に対する安定化逐次二次計画法）
An equivalent nonlinear optimization model with triangular low-rank factorization for 
semidefinite programs
（半正定値計画問題と等価な低次元三角分解を用いた非線形最適化モデル）
Truncated SVD of Large-Scale Sparse Matrices by Improved Thick-Restart Golub-Kahan-Lanczos 
Algorithm
（Thick-Restart Golub-Kahan-Lanczosアルゴリズムの改良による大規模疎行列の部分特異対計算）
State Estimation Under Communication Constraints over a Noisy Channel
（雑音のある通信路を介した通信路容量制約下における状態推定）
Correlation analysis for preseismic total electron content anomalies before large earthquakes in Japan
（国内巨大地震直前の電離圏総電子数異常に対する相関解析）
Bootstrap-based Model Validation in Frequency Domain
（ブートストラップ法に基づく周波数領域でのモデル妥当性検証）
ソーシャルネットワーク上の情報拡散におけるネットワーク構造依存性の分析
Conditional Lyapunov exponent criteria in terms of ergodic theory and limit distributions for 
sums of non-identical random variables with power-laws
（エルゴード理論による条件付きリアプノフ指数基準と異なる冪分布に従う確率変数の和の極限分布）
A Study on Stable Roommates Problem with Incomplete Preference Orders
（不完全な選好順序をもつ安定ルームメイト問題に関する研究）





Efficient Implementation of Stochastic Gradient Descent Method with Variance Reduction
（分散低減を用いた確率的勾配法の効率的な実行）
Nonintegrability of dynamical systems with heteroclinic orbits
（ヘテロクリニック軌道を有する力学系の非可積分性）
Enumerating Non-isomorphic Colorings of Graphs from Coloring Patterns
（彩色パターンを用いたグラフの非同型彩色の列挙）
An application of the zeros of exceptional orthogonal polynomials
（例外型直交多項式の零点に関する応用）












3D hand pose tracking using a Rao-Blackwellized particle filter
（Rao-Blackwellized 粒子フィルタを用いた手の 3次元姿勢追跡手法）
Convergence of finite-level M/G/1-type Markov chains
（有限レベルM/G/1 型マルコフ連鎖の収束性）


























Design of focal brain cooling system for suppressing epileptic seizures
（てんかん発作の抑制を目指した局所脳冷却システムの設計）
Saliencyに基づく動画観視時の事象関連電位解析
Massive Overloaded MIMO Signal Detection Based on Proximal Splitting Methods
（近接分離法に基づく大規模過負荷MIMO信号検出法）




Performance Analysis of Multihop Hybrid Communication Protocol for AMI
（AMI用マルチホップ・ハイブリッド通信方式の性能解析）




Theoretical explanation of spectral line shape in the Chemical Exchange Saturation Transfer 
（CEST） MRI of Dopamine
（ドパミンの Chemical Exchange Saturation Transfer （CEST） MRIにおけるスペクトル波形の理論
的検討）
Practicability Evaluation of Data-Based PID Tuning Based on 2DOF E-FRIT
（データに基づいた 2自由度 PID調整手法 E-FRITの実用性評価）
Adaptive Modulation and Coding Design for Communication-Based Train Control Systems Using WLAN
（無線 LANを用いた列車制御システムための適応符号化変調方式）
ネットワーク化単調システムの安定性解析
Modelling and Performance Analysis of an OpenFlow-based Switch Supporting Traffic 
Classification Function
（トラヒック分類機能を備えた OpenFlowスイッチの数理モデルと性能解析）
















Stochastic Analysis of Channel-Adaptive Scheduling for Downlink and Full-Duplex Communications
（下り回線通信と全二重通信のためのチャネル適応的スケジューリングの確率解析）
Camera-assisted Proactive mmWave Access Control Based on Human Blockage Prediction
（人体遮蔽予測に基づくカメラを用いたプロアクティブミリ波アクセス制御）
広域・移動M2M無線通信方式を実現するための受信信号処理法







































Entity Ranking for Queries with Modifiers based on Knowledge Bases and Web Search Results
（知識ベースとWeb検索結果を用いた修飾語を含むクエリに対するエンティティランキング）
Robust Visual-Object Clustering and Its Application to Sightseeing Spot Assessment
（ビジュアルオブジェクトのロバストクラスタリングとその観光スポットの評価への応用）




A Study on Pricing Mechanisms to Balance Privacy and Utility in Personal Date Market
（パーソナルデータ市場におけるプライバシと効用のバランスを取る価格設定機構に関する研究）
A Study on Mining Alternative Actions from Community Q&A Corpus for Task-Oriented Web Search
（タスク指向型Web検索のためのコミュニティ Q&Aコーパスからの代替行動マイニングに関する研究）
Summarizing Histories of Entities within the Same Category
（同じカテゴリ内のエンティティの歴史の要約）










Detecting Emerging Large-Scale Vulnerability Scanning Activities by Correlating Low-Interaction 
Honeypots with Darknet
（低対話型ハニーポットとダークネットの関連付けによる新たな大規模スキャン活動の検知）

























Restoration of Sea Surface Temperature Images Using Partially Occluded Training Set
（部分的な欠損を持つ学習セットを利用した海水温画像の修復）















Tunneling-based Network Traffic Engineering Using Mixed Integer Programming 
（混合整数計画法を利用したトンネリングによるトラフィックエンジニアリング）
Xilara: An XSS Filter Based on HTML Template Restoration
（Xilara: HTMLテンプレートの復元を用いる XSSフィルタ）
相互依存モデルによるマルチラベル分類
Deep Reinforcement Learning for Joint Chinese Syntactic Analysis
（中国語構文解析の統合モデルの深層強化学習）
Robust Multilingual Topic Modeling
（ロバスト多言語トピックモデリング）
End-to-end Underwater Multi-object Tracking Using Detection-Association Networks
（Detection-Associationネットワークを用いた End-to-End水中複数物体追跡）
ニューラルネットワークに基づくイベント分類と共参照解析の同時学習
Towards development of faster algorithms for unordered tree inclusion
（無順序木包含問題に対するアルゴリズムの高速化についての研究）




















Discrimination of dugong calls and tonal noise by machine learning
（機械学習によるジュゴン鳴音と狭帯域ノイズの識別）
Proposal of promoting contribution to Q&A communities based on analysis of user's commenting 
behavior
（ユーザのコメント行動の分析による Q&Aコミュニティへの貢献促進策の提案）
Tagging Scholarly Papers Using Taxonomy in Survey Articles
（サーベイ論文の分類体系を利用した論文に対するタグ付け）
Diachronical Word-space Model for Analyzing Research Topic Evolution
（研究トピックの変遷分析のための通時的な言語空間モデル）
ヘテロトピックモデルとその投資支援への応用
Generating Appropriate Queries for Search Intent in Difficult Search Tasks
（困難な検索タスクにおける検索意図に適したクエリの生成）
ミクロデータを用いた災害時の製造業における取引関係の変化に関する分析
Citation Recommendation based on Network Representation Learning
（ネットワークの表現学習に基づく参考文献の推薦）
Estimation of Subject Specificity of Words from Tagged Media Data
（タグ付きメディアデータからの語の対象特定度の推定）

























Acceleration of Inverse Iteration Method Using Cholesky QR Decomposition with Shifts
（シフト付きコレスキー QR分解を利用した逆反復法の高速化）




On a new box-ball system with multiple kinds of boxes and its analysis
（複数種類の箱を持つ新しい箱玉系とその解析について）
社会的ネットワークにおける伝染病に対する自主的なワクチン接種モデル
Differentiable Exact Augmented Lagrangian Functions for Nonlinear Second-Order Cone Programs
（非線形 2次錐計画問題に対する微分可能かつ正確な拡張ラグランジュ関数）
A Study on a Hyper-parameter Estimation Algorithm in Kernel-based System Identification 
Using Orthonormal Basis Functions
（正規直交基底関数を用いたカーネル法によるシステム同定のハイパーパラメータ決定アルゴリズム
に関する考察）
Equilibrium problem approaches for hyper-parameter selections of support vector machines
（サポートベクターマシンのハイパーパラメータ選択に対する均衡問題アプローチ）
Enumerating Chemical Graphs with New Upper and Lower Bounds Constraints on Path Frequencies
（新たなパス頻度の上下限制約を満たす化学グラフの列挙）
Robustified data-driven model reduction by denoising autoencoders
（雑音除去自己符号化器を用いてロバスト化したデータ駆動型モデル低次元化）
An active set method for ℓ1-regularized optimization
（ℓ1正則化問題に対する有効制約法）
Universal Lévy's Stable Law of Financial Market and its Characterization
（金融市場における普遍レヴィ安定分布とその特徴付け）
Analysis of transfer entropy in stochastic networked systems and its application to network estimation
（確率ネットワーク化システムにおける移動エントロピーの解析とネットワーク推定問題への応用）










A study on improving generalization performance and interpretability of deep neural networks in 
the case of small number of training samples
（少数データに対する多層ニューラルネットワークの汎化性能と解釈性の向上）
Constrained Deep Q-learning gradually approaching ordinary Q-learning
（Q学習に漸近する制約付き深層 Q学習）
クライミングロボットの力学的制約を考慮した非線形モデル予測制御による軌道生成
Improving Video Game Experience with Auditory Feedback of False Heart Rate
（虚偽心拍数聴覚フィードバックによるビデオゲーム体験の向上）
Fault Identification with Modified Reconstruction-based Contribution
（改良型再構築寄与法を用いた異常原因同定）
Zero-Determinant Strategy in Games with Incomplete Information
（不完備情報ゲームにおけるゼロ行列式戦略）
離散ディリクレ分布の近似サンプリング


















Min-Max Approach to Arbitrary Unicast Transmission in Multi-Way Relay Network
（マルチウェイ中継ネットワークのためのミニマックス法に基づく任意ユニキャスト伝送法）
HUSDOS-Boost: A New Boosting Approach for Extremely Imbalanced Health Record
（HUSDOS-Boost：極度に不均衡な健診データを解析するための新しいブースティング手法）
Pool Control and Cardinality Estimation Methods for Boolean Compressed Sensing Based 
Adaptive Group Testing
（ブール圧縮センシングに基づく適応グループテストのためのプール制御と陽性アイテム数推定法）














































































研究者 20 23 20 21 12 6 16 12 15 10
製造技術者 16 7 4 13 5 6 5 2 2
情報処理・通信技術者 9 7 11 9 9 11 7 4 1
その他の技術者 1 1 1
教員 9 10 11 7 7 2 4 1 4 2
管理的職業従事者 1 1 1
農業・林業・建設業
製造業 13 8 4 6 6 6 6 2 2 3
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1 1 1
情報通信業 8 7 18 11 9 9 10 8 2 2
運輸業、郵便業 1
卸売・小売業、金融業・保険業 1 1 2
学術研究専門・技術サービス業 7 6 2 6 4 2 4 6 5 4
その他 19 29 21 24 16 9 19 12 23 11



















研究者 8 6 3 3 20
機械・電気技術者 4 6 2 1 3 16
情報処理・通信技術者 3 1 2 2 1 9
その他の技術者
教員 1 1 3 4 9
管理的職業従事者 1 1
農業・林業・建設業
製造業 4 6 2 1 13
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
情報通信業 3 1 2 2 8
運輸業、郵便業
卸売・小売業、金融業・保険業
学術研究専門・技術サービス業 5 2 7
その他 7 2 5 4 1 19
















研究者 12 4 1 1 3 2 23
製造技術者 2 1 2 2 7
情報処理・通信技術者 2 2 1 1 1 7
その他の技術者 1 1
教員 6 1 3 10
管理的職業従事者 1 1
農業・林業・建設業
製造業 2 1 3 2 8
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業 3 2 1 1 7
運輸業、郵便業
卸売・小売業、金融業・保険業 1 1
学術研究専門・技術サービス業 3 1 2 6
その他 17 3 1 2 4 2 29


















研究者 7 6 1 4 2 20
製造技術者 2 2 4
情報処理・通信技術者 5 2 1 3 11
その他の技術者
教員 5 2 1 2 1 11
管理的職業従事者
農業・林業・建設業
製造業 3 1 4
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
情報通信業 7 5 1 4 1 18
運輸業、郵便業
卸売・小売業、金融業・保険業
学術研究専門・技術サービス業 1 1 2
その他 9 4 1 2 4 1 21
















研究者 8 7 1 2 1 2 21
製造技術者 3 3 2 3 2 13
情報処理・通信技術者
その他の技術者
教員 3 1 2 1 7
管理的職業従事者
農業・林業・建設業
製造業 3 2 1 6
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
情報通信業 5 3 3 11
運輸業、郵便業
卸売・小売業、金融業・保険業 1 1
学術研究専門・技術サービス業 1 2 2 1 6
その他 13 6 1 3 1 24


















研究者 1 5 1 1 2 2 12
製造技術者 1 1 1 2 5
情報処理・通信技術者 5 1 1 1 1 9
その他の技術者 1 1
教員 1 1 3 2 7
管理的職業従事者
農業・林業・建設業
製造業 1 2 1 2 6
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業 3 3 1 1 1 9
運輸業、郵便業
卸売・小売業、金融業・保険業
学術研究専門・技術サービス業 2 1 1 4
その他 2 4 1 4 2 3 16
















研究者 2 1 1 2 6
製造技術者 3 1 1 1 6
情報処理・通信技術者 5 2 2 9
その他の技術者
教員 1 1 2
管理的職業従事者
農業・林業・建設業
製造業 4 1 1 6
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業 5 1 2 1 9
運輸業、郵便業 1 1
卸売・小売業、金融業・保険業
学術研究専門・技術サービス業 1 1 2
その他 2 2 2 2 1 9


















研究者 5 5 1 2 3 16
製造技術者 1 4 5
情報処理・通信技術者 5 2 1 1 2 11
その他の技術者
教員 1 1 2 4
管理的職業従事者 1 1
農業・林業・建設業
製造業 1 1 4 6
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業 5 1 1 3 10
運輸業、郵便業
卸売・小売業、金融業・保険業
学術研究専門・技術サービス業 1 2 1 4
その他 5 6 1 1 2 4 19
















研究者 3 3 1 3 2 12
製造技術者





製造業 1 1 2
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業 3 2 1 1 1 8
運輸業、郵便業
卸売・小売業、金融業・保険業
学術研究専門・技術サービス業 2 1 2 1 6
その他 2 2 3 1 4 12


















研究者 3 5 3 3 1 15
製造技術者 2 2
情報処理・通信技術者 1 1 2 4
その他の技術者
教員 1 2 1 4
管理的職業従事者
農業・林業・建設業
製造業 1 1 2
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
情報通信業 1 1 2
運輸業、郵便業
卸売・小売業、金融業・保険業 1 1 2
学術研究専門・技術サービス業 2 2 1 5
その他 3 10 3 2 2 3 23

























情報通信業 1 1 2
運輸業、郵便業
卸売・小売業、金融業・保険業
学術研究専門・技術サービス業 2 2 4
その他 4 2 1 3 1 11
























進学等 19 31 24 19 27 16 21 11 19 24
研究者 2 4 3 1 1 2 13 18 16
製造技術者 64 54 60 64 57 45 40 38 38 36
情報処理・通信技術者 63 67 62 47 54 68 64 70 67 52
その他の技術者 6 4 1 15 3 7 3
教員 1 2 1
管理的職業従事者 4 3 4 5
農業・林業・建設業 2 1 1 1 3
製造業 65 54 62 64 64 76 63 55 60 55
電気・ガス・熱供給・水道業 2 3 3 3 2 2 1 1 3
情報通信業 52 50 55 60 55 62 53 57 63 42
運輸業、郵便業 5 2 2 1 2 4 4 2 1 1
卸売・小売業、金融業・保険業 8 4 8 6 9 8 12 10 14 11
学術研究専門・技術サービス業 1 7 10 4 4 5 8 10 5
その他 23 9 22 38 20 52 65 25 38 14


















進学等 5 5 2 3 2 2 19
研究者 1 1 2
製造技術者 9 4 4 13 14 20 64
情報処理・通信技術者 11 16 5 3 17 11 63
その他の技術者 1 2 3 6
教員
管理的職業従事者 1 1 1 1 4
農業・林業・建設業 1 1 2
製造業 9 4 4 16 12 20 65
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1 2
情報通信業 10 16 4 12 10 52
運輸業、郵便業 1 4 5
卸売・小売業、金融業・保険業 1 2 1 3 1 8
学術研究専門・技術サービス業 1 1
その他 3 7 2 3 4 4 23
















進学等 8 6 4 3 5 5 31
研究者 2 1 1 4
製造技術者 7 6 2 6 16 17 54





製造業 7 6 2 6 17 16 54
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1 1 3
情報通信業 8 12 2 10 10 8 50
運輸業、郵便業 1 1 2
卸売・小売業、金融業・保険業 2 1 1 4
学術研究専門・技術サービス業 1 1 1 1 2 1 7
その他 3 3 1 2 9


















進学等 6 4 3 5 3 3 24
研究者 2 1 3
製造技術者 14 8 4 6 14 14 60
情報処理・通信技術者 15 11 1 10 10 15 62




製造業 15 8 4 6 15 14 62
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1 1 3
情報通信業 13 7 1 11 9 14 55
運輸業、郵便業 1 1 2
卸売・小売業、金融業・保険業 3 4 1 8
学術研究専門・技術サービス業 3 6 1 10
その他 2 14 4 2 22
















進学等 7 4 2 2 4 19
研究者 1 1
製造技術者 17 7 8 13 19 64





製造業 16 7 2 8 13 18 64
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1 1 3
情報通信業 16 20 4 4 3 13 60
運輸業、郵便業 1 1
卸売・小売業、金融業・保険業 1 3 2 6
学術研究専門・技術サービス業
その他 4 7 7 8 10 2 38


















進学等 9 10 2 3 3 27
研究者 1 1
製造技術者 13 10 3 8 11 12 57
情報処理・通信技術者 14 7 2 7 9 15 54




製造業 15 12 3 9 11 14 64
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業 14 7 2 7 10 15 55
運輸業、郵便業 1 1 2
卸売・小売業、金融業・保険業 1 2 3 2 1 9
学術研究専門・技術サービス業 1 1 2 4
その他 2 4 5 4 4 1 20
















進学等 4 3 2 1 3 3 16
研究者 2 2
製造技術者 9 2 5 7 9 13 45





製造業 20 5 6 12 14 19 76
電気・ガス・熱供給・水道業 2 2
情報通信業 12 18 5 3 9 15 62
運輸業、郵便業 1 1 2 4
卸売・小売業、金融業・保険業 1 2 2 2 1 8
学術研究専門・技術サービス業 2 1 1 4
その他 11 11 4 7 9 10 52


















進学等 6 5 1 2 2 5 21
研究者
製造技術者 8 8 3 8 13 40
情報処理・通信技術者 14 20 4 6 14 6 64
その他の技術者
教員 1 1 2
管理的職業従事者
農業・林業・建設業
製造業 8 4 11 6 20 14 63
電気・ガス・熱供給・水道業 2 2
情報通信業 12 15 2 5 9 10 53
運輸業、郵便業 1 1 1 1 4
卸売・小売業、金融業・保険業 2 1 6 1 2 12
学術研究専門・技術サービス業 1 1 1 2 5
その他 5 12 3 10 15 20 65
















進学等 3 1 5 2 11
研究者 1 2 4 4 2 13
製造技術者 5 1 6 6 9 11 38
情報処理・通信技術者 19 24 4 4 5 14 70
その他の技術者 2 1 3
教員 1 1
管理的職業従事者 1 2 3
農業・林業・建設業 1 1
製造業 11 4 6 8 14 12 55
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
情報通信業 13 15 2 7 5 15 57
運輸業、郵便業 1 1 2
卸売・小売業、金融業・保険業 3 2 1 2 1 1 10
学術研究専門・技術サービス業 5 1 1 1 8
その他 5 7 2 3 4 4 25


















進学等 5 5 1 3 2 3 19
研究者 5 1 3 1 5 3 18
製造技術者 9 6 3 9 11 38
情報処理・通信技術者 16 18 4 8 11 10 67
その他の技術者 1 2 1 3 7
教員
管理的職業従事者 2 2 4
農業・林業・建設業
製造業 11 2 10 7 16 14 60
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
情報通信業 14 15 4 9 9 12 63
運輸業、郵便業 1 1
卸売・小売業、金融業・保険業 1 5 2 4 2 14
学術研究専門・技術サービス業 1 2 5 2 10
その他 4 18 5 4 2 5 38
















進学等 11 5 1 3 4 24
研究者 3 1 4 2 6 16
製造技術者 6 2 3 10 15 36
情報処理・通信技術者 20 11 3 6 12 52
その他の技術者 2 1 3
教員
管理的職業従事者 3 1 1 5
農業・林業・建設業 2 1 3
製造業 13 2 6 12 22 55
電気・ガス・熱供給・水道業 2 1 3
情報通信業 12 10 3 4 13 42
運輸業、郵便業 1 1
卸売・小売業、金融業・保険業 7 2 2 11
学術研究専門・技術サービス業 2 3 5
その他 2 7 1 1 3 14








教　授 准教授 講　師 助　教
生体情報処理 小林　茂夫 細川　　浩 前川　真吾






ソフトウェア基礎論 佐藤　雅彦 五十嵐　淳 中澤　巧爾
ソフトウェア
知能情報基礎論 山本　章博 稲垣　耕作 土井晃一郎
知能情報応用論 西田　豊明 角　　康之 大本　義正
言語メディア 黒橋　禎夫 柴田　知秀
知能メディア 音声メディア 奥乃　　博 尾形　哲也 駒谷　和範
画像メディア 松山　隆司 川嶋　宏彰







映像メディア 美濃　導彦 椋木　雅之 舩冨　卓哉
＜協力講座＞
ネットワークメディア 岡部　寿男 宮崎　修一 尾関　基行 学術情報メディアセンター
メディアアーカイブ 河原　達也 森　　信介 秋田　祐哉
生命システム情報学
バイオ情報ネットワーク 阿久津 達也 林田　守広 化学研究所＜協力講座＞
分散情報システム 吉川　正俊 馬　　　強
社会情報モデル
情報図書館学 田中　克己 田島　敬史 荻野博幸・小山　聡
情報社会論
［山田　　篤］ ＡＰ：京都高度技術研究所（客）［連携ユニット］






















地域・防災情報 総合防災システム 多々納 裕一 畑山　満則 防災研究所
システム学 巨大災害情報システム 矢守　克也 鈴木　進吾 防災研附属巨大災害研究センター
＜協力講座＞ 危機管理情報システム 林　　春男 牧　　紀男 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 吉原　博幸 黒田　知宏 竹村　匡正 粂　　直人 医学部附属病院医療情報部
情報フルーエンシー教育＜協力講座＞ 喜多　　一 上原哲太郎 池田　心・森　幹彦 学術情報メディアセンター
応用解析学
逆問題解析 磯　　祐介 久保　雅義
非線型解析 木上　　淳 日野　正訓 若野　　功 藤原　宏志






計算力学 西村　直志 大谷　佳広 原田　健自

























教　授 准教授 講　師 助　教
応用数学
数理解析 中村　佳正 辻本　　諭 上岡　修平
離散数理 永持　　仁 趙　　　亮 福永　拓郎
最適化数理 福嶋　雅夫 山下　信雄 林　　俊介
システム数理




物理統計学 宗像　豊哲 五十嵐 顕人 佐藤　彰洋





兼任：数理解析特論 Alexei Zhedanov ドネツク物理工学研究所
機械システム制御 杉江　俊治 石川　将人 東　　俊一





情報システム 高橋　　豊 笠原　正治 増山　博之
システム情報論 論理生命学 石井　　信 大羽　成征 前田　新一
医用工学 松田　哲也 水田　　忍






論理回路 岩間　一雄 伊藤　大雄 玉置　　卓
工学
計算機アーキテクチャ
計算機ソフトウェア 湯淺　太一 八杉　昌宏 馬谷　誠二
通信システム
ディジタル通信 吉田　　進 村田　英一 山本　高至
工学
伝送メディア 守倉　正博 田野　　哲 梅原　大祐





超高速信号処理 佐藤　　亨 乗松　誠司 阪本　卓也
地球電波工学 リモートセンシング工学 山本　　衛 橋口　浩之 山本　真之 生存圏研究所
＜協力講座＞ 地球大気計測 津田　敏隆 中村　卓司 堀之内　武 生存圏研究所
兼担：並列計算機アーキテクチャ ○富田　眞治 物質－細胞総合システム拠点





























生体情報処理 小林　茂夫 細川　　浩 前川　真吾







ソフトウェア基礎論 佐藤　雅彦 五十嵐　淳 中澤　巧爾
知能情報基礎論 山本　章博 稲垣　耕作㊕梁　　雪峰
知能情報応用論 西田　豊明 角　　康之 大本　義正㊕岡田　将吾
知能メディア
言語メディア 黒橋　禎夫 柴田　知秀
音声メディア 奥乃　　博 尾形　哲也 駒谷　和範㊕高橋　　徹
画像メディア 松山　隆司 川嶋　宏彰













映像メディア 美濃　導彦 椋木　雅之 舩冨　卓哉
ネットワークメディア 岡部　寿男 宮崎　修一 学術情報メディアセンター
メディアアーカイブ 河原　達也 森　　信介 秋田　祐哉
生命システム情報学

























生物資源情報学 守屋　和幸 荒井　修亮 三田村啓理


























総合防災システム 多々納 裕一 畑山　満則 防災研究所
巨大災害情報システム 矢守　克也 鈴木　進吾 防災研附属巨大災害研究センター
危機管理情報システム 林　　春男 牧　　紀男 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 吉原　博幸 黒田　知宏 竹村　匡正 粂　　直人 医学部附属病院医療情報部





非線型解析 木上　　淳 日野　正訓 若野　　功 藤原　宏志
複雑系力学
非線形力学 船越　満明 田中　泰明 金子　　豊




































数理解析 中村　佳正 辻本　　諭 上岡　修平
離散数理 永持　　仁 趙　　　亮 福永　拓郎
システム数理
最適化数理 福嶋　雅夫 山下　信雄 林　　俊介






物理統計学 五十嵐 顕人 佐藤　彰洋
力学系理論 岩井　敏洋 谷村　省吾 山口　義幸























情報システム 高橋　　豊 笠原　正治 増山　博之
論理生命学 石井　　信 大羽　成征 前田　新一
医用工学 松田　哲也 水田　　忍





























論理回路 岩間　一雄㊕ AVIS David Michael 伊藤　大雄 玉置　　卓
計算機アーキテクチャ 高木　直史
計算機ソフトウェア 湯淺　太一 八杉　昌宏 馬谷　誠二
通信システム
工学
ディジタル通信 吉田　　進 村田　英一 山本　高至






超高速信号処理 佐藤　　亨 乗松　誠司 阪本　卓也
地球電波工学 リモートセンシング工学 山本　　衛 橋口　浩之 山本　真之 生存圏研究所






























































生体情報処理 小林　茂夫 細川　　浩 前川　真吾














言語メディア 黒橋　禎夫 河原　大輔 柴田　知秀㊕中澤　敏明
音声メディア 奥乃　　博 尾形　哲也 ㊕糸山　克寿㊕高橋　　徹
画像メディア 松山　隆司 ㊕梁　雪峰 川嶋　宏彰延原　章平






映像メディア 美濃　導彦 椋木　雅之 舩冨　卓哉
ネットワークメディア 岡部　寿男 宮崎　修一 学術情報メディアセンター



































生物資源情報学 守屋　和幸 荒井　修亮 三田村啓理㊕奥山　隼一























総合防災システム 多々納裕一 畑山　満則 防災研究所
巨大災害情報システム 矢守　克也 鈴木　進吾 防災研附属巨大災害研究センター
社会情報心理学 林　　春男 牧　　紀男 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 吉原　博幸 黒田　知宏 竹村　匡正 粂　　直人 医学部附属病院医療情報部





非線型解析 木上　　淳 日野　正訓 若野　　功 藤原　宏志
複雑系力学
非線形力学 船越　満明 田中　泰明 金子　　豊
複雑系数理 青柳富誌生 宮崎　修次 筒　　広樹
複雑系解析（客）
応用数理学
計算力学 西村　直志 吉川　　仁 原田　健自


























数理解析 中村　佳正 辻本　　諭 上岡　修平
離散数理 永持　　仁 趙　　　亮 福永　拓郎
システム数理




























適応システム論 田中　利幸 大久保　潤 大関　真之
数理システム論 酒井　英昭 林　　和則 金子めぐみ
システム情報論
情報システム 高橋　　豊 笠原　正治 増山　博之
論理生命学 石井　　信 大羽　成征 前田　新一
医用工学 松田　哲也 中尾　　恵





























計算機ソフトウェア 湯淺　太一 八杉　昌宏 馬谷　誠二
通信システム
工学





情報回路方式 佐藤　高史 越智　裕之 筒井　　弘
大規模集積回路 小野寺秀俊 石原　　亨 土谷　　亮
超高速信号処理 佐藤　　亨 乗松　誠司 阪本　卓也
地球電波工学 リモートセンシング工学 山本　　衛 橋口　浩之 山本　真之 生存圏研究所







































































言語メディア 黒橋　禎夫 河原　大輔 柴田　知秀㊕中澤　敏明
音声メディア 奥乃　　博 糸山　克寿







映像メディア 美濃　導彦 椋木　雅之 舩冨　卓哉
ネットワークメディア 岡部　寿男 宮崎　修一 学術情報メディアセンター




































生物資源情報学 守屋　和幸 荒井　修亮 三田村啓理























総合防災システム 多々納裕一 畑山　満則 防災研究所
巨大災害情報システム 矢守　克也 鈴木　進吾 防災研附属巨大災害研究センター
社会情報心理学 林　　春男 牧　　紀男 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 吉原　博幸 黒田　知宏 竹村　匡正 粂　　直人 医学部附属病院医療情報部





非線型解析 木上　　淳 日野　正訓 若野　　功 藤原　宏志
複雑系力学
非線形力学 船越　満明 田中　泰明 金子　　豊
複雑系数理 青柳富誌生 宮崎　修次 筒　　広樹
複雑系解析（客）
応用数理学



























数理解析 中村　佳正 辻本　　諭 上岡　修平
離散数理 永持　　仁 趙　　　亮 福永　拓郎
システム数理


























適応システム論 田中　利幸 大久保　潤 大関　真之
数理システム論 酒井　英昭 林　　和則 金子めぐみ
システム情報論
情報システム 高橋　　豊 笠原　正治 増山　博之
論理生命学 石井　　信 大羽　成征 前田　新一
医用工学 松田　哲也 中尾　　恵 ㊕今井　宏彦㊕高山　裕生





































情報回路方式 佐藤　高史 越智　裕之 筒井　　弘
大規模集積回路 小野寺秀俊 石原　　亨 土谷　　亮
超高速信号処理 佐藤　　亨 乗松　誠司 阪本　卓也㊕瀧　　宏文
地球電波工学 リモートセンシング工学 山本　　衛 橋口　浩之 山本　真之 生存圏研究所





























































知能情報応用論 西田　豊明 中澤　篤志 大本　義正
知能メディア
言語メディア 黒橋　禎夫 河原　大輔 柴田　知秀
音声メディア 奥乃　　博 糸山　克寿
画像メディア 松山　隆司 ㊕梁　　雪峰 川嶋　宏彰延原　章平






映像メディア 美濃　導彦 椋木　雅之 舩冨　卓哉 学術情報メディアセンター
ネットワークメディア 岡部　寿男 宮崎　修一


































































総合防災システム 多々納裕一 畑山　満則 防災研究所
巨大災害情報システム 矢守　克也 鈴木　進吾 防災研附属巨大災害研究センター
社会情報心理学 林　　春男 牧　　紀男 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 黒田　知宏 岡本　和也 医学部附属病院医療情報部





非線型解析 木上　　淳 若野　　功 藤原　宏志
複雑系力学
非線形力学 船越　満明 金子　　豊
複雑系数理 青柳富誌生 宮崎　修次 筒　　広樹
複雑系解析（客）
応用数理学

























































機械システム制御 杉江　俊治 東　　俊一 ㊕丸田　一郎
ヒューマンシステム論 加納　　学 西原　　修 藤原　幸一
共生システム論 大塚　敏之 川上　浩司 平岡　敏洋
システム構成論




論理生命学 石井　　信 大羽　成征 前田　新一
医用工学 松田　哲也 中尾　　恵 嶋吉　隆夫㊕今井　宏彦






























大規模集積回路 小野寺秀俊 石原　　亨 土谷　　亮
超高速信号処理 佐藤　　亨 乗松　誠司 阪本　卓也㊕瀧　　宏文
地球電波工学
＜協力講座＞
リモートセンシング工学 山本　　衛 橋口　浩之 山本　真之 生存圏研究所

































































言語メディア 黒橋　禎夫 河原　大輔 ㊕柴田　知秀
音声メディア 吉井　和佳 糸山　克寿













































































総合防災システム 多々納裕一 畑山　満則 防災研究所
巨大災害情報システム 矢守　克也 鈴木　進吾 防災研附属巨大災害研究センター
社会情報心理学 林　　春男 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 黒田　知宏 田村　　寛 岡本　和也 浦西　友樹 医学部附属病院医療情報部





非線型解析 木上　　淳 若野　　功 藤原　宏志
複雑系力学




計算力学 西村　直志 吉川　　仁 原田　健自


























































機械システム制御 杉江　俊治 東　　俊一 丸田　一郎
ヒューマンシステム論 加納　　学 西原　　修 藤原　幸一
共生システム論 大塚　敏之 平岡　敏洋
システム構成論


























論理回路 岩間　一雄㊕AVIS,David Michael 玉置　　卓
計算機アーキテクチャ 髙木　直史 高木　一義 髙瀬　英希









大規模集積回路 小野寺秀俊 石原　　亨 土谷　　亮
超高速信号処理 佐藤　　亨 乗松　誠司 阪本　卓也㊕瀧　宏文
地球電波工学
＜協力講座＞
リモートセンシング工学 山本　　衛 橋口　浩之 山本　真之 生存圏研究所











































知能情報基礎論 山本　章博 ㊕CUTURICAMETO,Marco 吉仲　　亮




画像メディア 松山　隆司 川嶋　宏彰㊕梁　雪峰 延原　章平

















分散情報システム 吉川　正俊 馬　　　強 清水　敏之






































兼任：社会情報学特殊研究 1.2 宮脇　正晴 立命館大学





地域・防災情報 総合防災システム 多々納裕一 畑山　満則 防災研究所
システム学 巨大災害情報システム 矢守　克也 鈴木　進吾 防災研附属巨大災害研究センター
＜協力講座＞ 社会情報心理学 林　　春男 牧　　紀男 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 黒田　知宏 田村　　寛 岡本　和也 医学部附属病院医療情報部












非線型解析 木上　　淳 若野　　功 藤原　宏志
複雑系力学
非線形力学 船越　満明 金子　　豊
複雑系数理 青柳豊誌生 宮崎　修次 筒　　広樹
複雑系解析（客）
応用数理学













数理解析 中村　佳正 辻本　　諭 上岡　修平














兼任：金融工学 ○瀬古　　進 （株）三菱UFJ トラスト投資工学研究所























システム科学特殊研究 1・2 川人　光男 ATR
兼任： 計算神経科学、計算知能システム、
システム科学特殊研究 1・2 銅谷　賢治 OIST
兼任： 計算神経科学、計算知能システム、
システム科学特殊研究 1・2 深井　朋樹 理化学研究所
兼任：情報システム特論 □笠原　正治 奈良先端科学技術大学院
兼任： 計算知能システム、システム科学













計算機アーキテクチャ 髙木　直史 高木　一義 髙瀬　英希
計算機ソフトウェア 五十嵐　淳 末永　幸平 馬谷　誠二
通信システム
工学
ディジタル通信 原田　博司 村田　英一 水谷　圭一









リモートセンシング工学 山本　　衛 橋口　浩之 生存圏研究所

























































脳情報学 神谷　之康 細川　　浩 前川　真吾間島　　慶












言語メディア 黒橋　禎夫 河原　大輔 ㊕柴田　知秀 村脇　有吾
音声メディア 河原　達也 吉井　和佳 糸山　克寿














































生物資源情報学 守屋　和幸 三田村啓理 西澤　秀明

































総合防災システム 多々納裕一 SAMADDAR,Suvhajyoti 防災研究所
巨大災害情報システム 矢守　克也 大西　正光 防災研附属巨大災害研究センター
危機管理情報システム 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 黒田　知宏 田村　　寛 岡本　和也 平木　秀輔 医学部附属病院








複雑系数理 青柳富誌生 宮崎　修次 筒　　広樹
複雑系解析（客）
応用数理学



























離散数理 永持　　仁 SHURBEVSKI, Aleksandar
システム数理
最適化数理 山下　信雄 福田　秀美
制御システム論 太田　快人 加嶋　健司 大木健太郎
応用数理モデル
［連携ユニット］ ［山本　彰］ ［佐藤　達広］ （株）日立製作所システム開発研究所
数理物理学
物理統計学 梅野　　健 五十嵐顕人 佐藤　彰洋























機械システム制御 杉江　俊治 東　　俊一 丸田　一郎











医用工学 松田　哲也 中尾　　恵 ㊕大関　詩子























論理回路 ㊕LE GALL Francois Pierre Marcel 玉置　　卓
計算機アーキテクチャ 髙木　直史 高木　一義 髙瀬　英希
計算機ソフトウェア 五十嵐　淳 末永　幸平 馬谷　誠二
通信システム
工学
ディジタル通信 原田　博司 村田　英一㊕松村　武 水谷　圭一









リモートセンシング工学 山本　　衛 橋口　浩之 生存圏研究所










































脳情報学 神谷　之康 細川　　浩 前川　真吾間島　　慶





会話情報学 西田　豊明 中澤　篤志 大本　義正
知能メディア
言語メディア 黒橋　禎夫 河原　大輔 ㊕柴田知秀 村脇　有吾




















分散情報システム 吉川　正俊 馬　　　強㊕浅野泰仁 清水　敏之








広域情報ネットワーク 石田　　亨 松原　繁夫 林　　冬惠
情報セキュリティ
（客）［連携ユニット］ 岡本　龍明 阿部　正幸 NTT
市場・組織情報論
［連携ユニット］ 横澤　　誠 木下　貴史 ㈱野村総合研究所
生物圏情報学
生物資源情報学 守屋　和幸 三田村啓理 西澤　秀明




総合防災システム 多々納裕一 SAMADDAR,Suvhajyoti 防災研究所
巨大災害情報システム 矢守　克也 大西　正光 防災研附属巨大災害研究センター
危機管理情報システム 畑山　満則 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 黒田　知宏 田村　　寛 岡本　和也 平木　秀輔 医学部附属病院































物理統計学 梅野　　健 五十嵐顕人 佐藤　彰洋





















医用工学 松田　哲也 中尾　　恵 今井　宏彦













論理回路 ㊕LE GALL，Francois Pierre Marcel 玉置　　卓
計算機アーキテクチャ 髙木　直史 高木　一義 髙瀬　英希
計算機ソフトウェア 五十嵐　淳 末永　幸平 馬谷　誠二
通信システム
工学
ディジタル通信 原田　博司 村田　英一㊕松村　武 水谷　圭一



































会話情報学 西田　豊明 中澤　篤志 大本　義正
知能メディア
言語メディア 黒橋　禎夫 河原　大輔 ㊕柴田知秀 村脇　有吾
音声メディア 河原　達也 吉井　和佳
































［連携ユニット］ 横澤　　誠 木下　貴史 ㈱野村総合研究所
生物圏情報学
生物資源情報学 守屋　和幸 三田村啓理 西澤　秀明




総合防災システム 多々納裕一 SAMADDAR,Suvhajyoti 防災研究所
巨大災害情報システム 矢守　克也 大西　正光 防災研附属巨大災害研究センター
危機管理情報システム 畑山　満則 防災研附属巨大災害研究センター
医療情報学＜協力講座＞ 黒田　知宏 岡本　和也 平木　秀輔大寺　祥輔 医学部附属病院





逆問題解析 磯　　祐介 藤原　宏志 久保　雅義
非線型解析 木上　　淳 ㊕CROYDON，DavidAlexander 白石　大典
非線形物理学
非線形力学 寺前順之介 宮崎　修次 原田　健自 非線形力学・計算物理学グループ
複雑系数理 青柳富誌生 筒　　広樹 理論神経科学・非平衡系数理グループ
応用数理学
















制御システム論 太田　快人 加嶋　健司 大木健太郎
応用数理モデル
［連携ユニット］ 野中　洋一 佐藤　達広 ㈱日立製作所
数理物理学
物理統計学 梅野　　健 ㊕佐藤彰洋















医用工学 松田　哲也 中尾　　恵 ㊕山本詩子今井　宏彦
応用情報学
＜協力講座＞ スーパーコンピューティング 中島　　浩 深沢圭一郎 平石　　拓 学術情報メディアセンター









論理回路 湊　　真一 ㊕LE GALL，François Pierre Marcel 玉置　　卓
計算機アーキテクチャ 髙木　直史 高木　一義 髙瀬　英希
計算機ソフトウェア 五十嵐　淳 末永　幸平 馬谷　誠二
通信システム
工学
ディジタル通信 原田　博司 村田　英一㊕松村　武 水谷　圭一
伝送メディア 守倉　正博 山本　高至 西尾　理志








リモ トーセンシング工学 山本　　衛 生存圏研究所













March 2, 2009 – August 31, 2009
Alexandre L. Boukhgueim 
ウィチタ州立大学 教授
September 2, 2009 – November 30, 2009
Clyde F. Martin
テキサス工科大学　教授
December 10, 2009 – February 28, 2010
Guochuan Zhang
浙江大学 教授
March 1, 2010 – August 31, 2010
Boris Jilinski
リトラル大学大気物理化学研究所 教授
September 1, 2010 – November 30, 2010
Oleksiy Zhedanov
ウクライナ ドネツク物理工科研究所 上級研究員
December 1, 2010 – February 28, 2011
Motoaki Kawanabe
Fraunhofer FIRST研究所 上席研究員
March 1, 2011 – May 31, 2011
Khaldoun Al Agha
パリ第 11 大学情報学研究所 教授
June 2, 2011 – August 31, 2011
Alexis Drogoul
フランス国立開発研究所 上級研究員






December 1, 2011 – February 29, 2012
Tai-Ping Liu
台湾中央研究院数学研究所 特聘研究員，所長
March 1, 2012 – May 31, 2012
Meisong Tong
同済大学電子科学技術系 特聘教授，系主任
June 1, 2012 – August 31, 2012
Robert A. Kowalski
インペリアル・カレッジ計算学科 名誉教授
September 16, 2012 – December 15, 2012
Oleksiy Zhedanov
ウクライナ ドネツク物理工科研究所 上級研究員
January 4, 2013 – May 31, 2013
Yu Cao
アリゾナ州立大学工学部電子・計算機・エネルギー工学科 准教授
October 1, 2013 – January 31, 2014
Miroslav Halas
スロバキア工科大学電気情報工学部 准教授
February 15, 2014 – May 31, 2014
Khoon Guan Seah
ヴィクトリア大学ウェリントン校工学部工学・コンピュータサイエンス学科 教授
June 1, 2014 – August 31, 2014
Davood Rafiei
アルバータ大学計算機科学科 准教授
September 1, 2014 – November 30, 2014
Nicoletta Calzolari Zamorani
CNR計算言語学研究所 リサーチアソシエイト





March 1, 2015 – May 31, 2015
Dongwoo Sheen
ソウル国立大学数学科 教授
June 1, 2015 – August 31, 2015
Rajeev Raman
レスター大学計算機科学科 教授
October 1, 2015 – December 31, 2015
Oleksiy Zhedanov
ウクライナ ドネツク物理工科研究所 上級研究員
March 1, 2016 – May 31, 2016
Eades Peter
シドニー大学 上級研究員，名誉教授
June 1, 2016 – August 31, 2016
Vasco T. Vasconcelos
リスボン大学 教授
September 1, 2016 – November 30, 2016
Ho Tsung-Yi
台湾国立清華大学計算機科学学科 教授
December 1, 2016 – February 28, 2017
Tetsuya Iwasaki
カリフォルニア大学ロサンゼルス校機械航空工学科 教授
March 28, 2017 – June 27, 2017
Pua Bar
ネゲブ・ベン＝グリオン大学地理学・環境開発学科　教授
October 1, 2017 – December 31, 2017
Rakesh Agrawal
Data Insights Laboratories,San Jose Marco 社長





March 1, 2018 – May 31, 2018
Yu Shih-Hsien
シンガポール国立大学　教授
May 10, 2018 – August 20, 2018
335
この 10 年間の研究科での定年退職者（早期退職者含む）






















［平成 26年 3月 31 日付け］
知能情報学専攻　　　　　　　　　教　　授　　　奥乃　　博　








［平成 28年 3月 31 日付け］　
通信情報システム専攻　　　　　　教　　授　　　岩間　一雄
通信情報システム専攻　　　　　　特定教授　　　AVIS, David Michael












平成 23 年 9 月 14 日逝去　享年 44 歳
乘松　誠司
准教授（通信情報システム専攻）
平成 27 年 10 月 30 日逝去　享年 53 歳
金子　　豊
助教（複雑系科学専攻）
平成 28 年 3 月 22 日逝去　享年 57 歳
松山　隆司
教授（知能情報学専攻）


























30 周年となる 10 年後がどうなっているか予想をするのも困難ですが，皆様のご健勝を祈念いたします．
河原　達也，山下　信雄
情報学研究科創立 20 周年記念誌
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